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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. Ринкова економіка в Україні набирає 
усе більшу силу. Разом з нею набирає силу і конкуренція як основний механізм 
регулювання господарського процесу. Перехід до ринкової економіки створює 
необхідність корінної зміни методів господарського управління, підвищення 
ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі  
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 
господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності, 
активізації підприємництва, ініціативи і т.д.  Ринкові відносини будуються на 
кругообігу суспільного продукту, капіталу і доходу, система бухгалтерського 
обліку відображає  кругообіг на мікроекономічному рівні. 
Фінансові результати, незважаючи що саме – прибуток чи збиток, 
являються головним показником господарської діяльності підприємства. 
Головна мета підприємства  - так організувати свою діяльність, щоб 
задовольняти попит споживачів та отримувати стабільний прибуток.  
Важлива роль у реалізації задачі збільшення прибутковості підприємства 
приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. Економічний аналіз 
– це головний інструмент ефективного управління підприємством. З його 
допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, 
обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 
виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, 
оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.    
 Нині управління прибутком здійснюється на двох рівнях: мікро-
економічному (рівень підприємства) і макроекономічному (рівень народного 
господарства), кожному з яких відповідає свій вид звітності, своя мета. Так, 
рівень підприємства дає змогу розглянути процес утворення прибутку в 
первинній ланці економіки за рахунок прибутку (збитків) окремих видів 
продукції (робіт, послуг), а макрорівень – показати місце прибутку в 
національному доході держави. 
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Оцінка сучасного стану проблеми. Серед відомих науковців, предметом 
дослідження яких були проблеми підвищення прибутку суб’єктів 
господарювання, можна назвати таких авторів минулого і сьогодення, як Ф. 
Візер, Д. Грін, Г. Давенпорт, А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, К. 
Макконнелл, К. Друрі, Д. Соломон, І.О. Бланк, Б.В. Буркинський, А.А. Васіна, 
В.В. Вітлінський, І.В. Волошин, А.О. Заїнчковський, Д.Е. Ивахник, В.Е. 
Керимов, В.В. Ковальов, С.В. Мочерний, О.О. Орлов, С.Ф. Покропивний, Ю.С. 
Цал-Цалко, М.Г. Чумаченко. 
Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних засад та 
практичних рекомендацій щодо формування та використання прибутку 
підприємства. 
Виходячи з мети, головними завданнями дослідження  є: 
– визначити економічну природу прибутку, види прибутку та їх 
класифікацію 
– дослідити фактори, що визначають обсяги прибутку та джерела його 
формування 
– розглянути методи управління формуванням прибутку підприємства 
– проаналізувати обсяги та джерела формування прибутку на ТОВ «Меблі 
ЛІВС» 
– дослідити фактори, що впливають на обсяг формування прибутку на 
ТОВ «Меблі ЛІВС» 
– надати пропозиції щодо удосконалення управління формуванням 
прибутку на підприємстві. 
Об’єктом дослідження є процес формування та управління прибутку  
підприємства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних питань 
та економічного управління формування прибутку підприємства. 
Методи дослідження. До основних загальних методів дослідження, що 
використовувались, належить метод індукції та дедукції, логічний та 
історичний підхід до вивчення економічних категорій і практики ведення 
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обліку фінансових результатів, інші елементи економіко-статистичного 
методу. В процесі виконання магістерської роботи також було використано ряд 
існуючих методів дослідження:  
– вертикальний аналіз – визначення питомої ваги окремих статей 
фінансової звітності та їх співвідношення;  
– аналіз коефіцієнтів з метою обрахування різноманітних відносних 
показників, які ґрунтуються  на існуючих співвідношеннях між окремими 
статтями, та показниками звітності та мають відповідний економічний зміст;  
– горизонтальний аналіз  визначення за допомогою порівнювальних 
величин показників за три роки, для розміру та напрямку їх змін, а також 
тенденції розвитку. Порівнюються як абсолютні, так і відносні показники. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшій розробці 
теоретичних і методичних засад управління прибутком підприємств, що 
характеризують особистий внесок автора. 
дістало подальшого розвитку: 
– дослідження категорії прибуток та представленні джерела надходження 
та виконуваної ролі прибутку як його якісних ознак (с.11); 
удосконалено: 
– науковий підхід щодо формування підсистеми управління прибутком як 
такої в загальній системі управління підприємством з урахуванням сутності та 
змісту, а також  особливостей прибутку (с. 28); 
уточнено: 
– використання процесного підходу для структурування процесу 
управління прибутком (с. 31). 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
результати аналізу та рекомендації будуть застосовані на підприємстві для 
покращення фінансової діяльності. 
Апробація результатів дослідження: основні теоретичні положення і 
практичні результати дипломної роботи доповідалися на: 
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1. Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції економічного 
спрямування «Світ економічної науки» за темою  «Економічна природа та 
класифікація прибутку» (Тернопіль, 27 лютого 2018). 
2. 5-тій міжнародній науково-практичної конференції "Актуальні питання 
економічних наук" за темою   «Фактори формування прибутку підприємства»  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 
ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1. Економічна природа та класифікація прибутку 
 
Першою спробою пояснити природу прибутку в політичній економії була 
теорія меркантилістів, які вважали, що прибуток виникає в сфері обігу, в 
зовнішній торгівлі в результаті продажу товарів за кордоном дорожче, ніж їх 
купили.[34] "Зовнішня торгівля, – писав один з представників меркантилізму 
Томас Мен, – приносить нам користь трьох видів: користь державі, прибуток 
самого купця і доходи короля" [8, с. 234]. 
Фізіократи, які прийшли на зміну меркантилістам, перенесли проблему 
походження прибутку з сфери обігу в сферу виробництва. Проте вони 
обмежували сферу виробництва прибутку лише землеробством, бо тут досить 
наглядно видно, як вилив сил природи веде до зростання споживчих вартостей 
понад витрати виробництва (посіяно навесні одну кількість зерна, зібрано 
восени значно більше). Беручи до уваги лише зовнішню видимість, фізіократи 
не змогли розрізнити дію сил природи, які створюють споживчу вартість, і 
функцію праці, здатної створювати вартість і додаткову вартість. 
Суттєвий доробок у розробку проблеми прибутку внесли класики 
політекономії А. Сміт і Д. Рікардо. Вони, по-перше, довели, що вартість 
створюється не лише в землеробстві, але й в інших галузях матеріального 
виробництва, і по-друге, А. Сміт визначав прибуток як вирахування з продукту 
праці робітників на користь підприємця. Тим самим він зводив прибуток до 
привласнення чужої, неоплаченої праці. А. Сміт вказував, що нова вартість, яку 
створюють наймані робітники, розпадається на дві частини: заробітну плату і 
прибуток підприємця. Щоправда, в іншому місці А. Сміт стверджував, що 
прибуток – це породження капіталу [8, с.235]. Отже, йому характерний певний 
дуалізм при з'ясуванні природи прибутку. 
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Цієї роздвоєності позбувся Д. Рікардо, який послідовно розглядаючи 
прибуток як вирахування з продукту праці робітника сформулював закон, 
згідно із яким заробітна плата і прибуток знаходяться у зворотному відношенні 
одне до одного. Він писав: "Прибуток буде високим або низьким відповідно до 
того, низька чи висока буде заробітна плата" [66]. 
Представники прагматичної політекономії підмінили питання про 
джерело прибутку питанням про те, на якій основі можна отримати прибуток. 
Найбільш яскраво така трактова прибутку була виражена французьким 
економістом Сеєм у його теорії трьох факторів виробництва. Згідно із цією 
теорією в процесі виробництва беруть участь три фактори: праця, капітал і 
земля, які є самостійними джерелами доходів, – відповідно, заробітної плати, 
прибутку й ренти. Тобто прибуток проголошується винагородою підприємцям 
за "продуктивну послугу", оскільки заробітна плата – винагорода за працю. 
Близькою за змістом до теорії продуктивності капіталу є теорія трудового 
доходу підприємців, яку започаткував англійський економіст Джеймс Мілль і 
яку поділяли такі відомі економісти 19 ст., як Ф. Бастіа, Мак-Куллох, А. 
Маршалл та інші. Згідно з цією теорією підприємці утворюють особливу групу 
трудящих. Вони, як і робітники, виконують соціально-необхідні функції: 
робітники – функції виконавців, підприємці – функції організаторів. І перші і 
другі за свою працю отримують справедливу винагороду: робітники – заробітну 
плату, підприємці – прибуток [8, с.236]. Прибуток як трудовий доход 
підприємців є лише іншою назвою заробітної плати. 
Досить оригінальною теорією прибутку була теорія утримання, з якою 
виступив у середині 19 ст. англійський економіст Нассау Сеніор. Він 
стверджував, що підприємці заради виробництва й нагромадження жертвують 
своїм добробутом, утримуються в повсякденному використанні коштів на 
особисте споживання, проявляють бережливість. Вклавши свій капітал, вони 
переживають, ризикують, очікуючи ефекту від капіталовкладень. Винагородою 
за їх утримання й ризик є прибуток [8, с.240]. Н. Сеніор намагається економічні 
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явища пояснити психологічними мотивами, що аж ніяк не проливає світла на 
джерело виникнення прибутку. 
Позиція вчених щодо джерел виникнення прибутку формувалася 
здебільшого залежно від їхніх поглядів на закони виробництва, розподілу, 
обміну та споживання. 
К. Маркс розробив свою теорію прибутку, яка значною мірою 
перекликалася з поглядами представників класичної політекономії [спиралася 
на трудову теорію вартості) і суттєво відрізнялася від концепції прагматичної 
політекономії. К. Маркс довів, що прибуток – це перетворена форма додаткової 
вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом. А 
додаткова вартість т – це функція змінного капіталу f(v), який авансується на 
робочу силу (тобто і/): т = f(v). Прибуток Р – це функція авансованого капіталу: 
Р = f (с + v), де с – це капітал, авансований на купівлю засобів виробництва. 
Величина прибутку, за К. Марксом, залежить від середньої суспільної норми 
прибутку. Це означає, що до певної межі прибуток можна розглядати як 
функцію капіталу, оскільки фактором зростання маси прибутку є розмір 
капіталу: Мр = рКа, де Мр – це маса прибутку; р – норма прибутку; Ка – розмір 
авансованого капіталу [8, с. 241]. По-перше, прибуток – категорія виробництва, 
а не сфери обігу і тим більше не психологічна. 
І по-друге, його привласнення підприємцями здійснюється не на основі 
того, що вони беруть певну участь у виробництві, і не тому, що вони 
утримуються від споживання, а тому, що вони є власниками засобів 
виробництва, робітники ж засобів виробництва не мають і тому змушені 
продавати свою здатність до праці, яка і є джерелом прибутку. Останній 
привласнюється підприємцями безоплатно. 
Спираючись на досягнення класичної школи, під впливом теорії 
продуктивності капіталу, а також концепції граничної корисності на рубежі 
ХІХ-ХХ століть склалася неокласична теорія прибутку. Вона мала подвійне 
тлумачення. З одного боку, Дж.Б. Кларк, Л. Вальрас вважали, що прибуток – це 
винагорода, ціна одного окремого фактору виробництва – капіталу, не 
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враховуючи винагороди за всі інші фактори – землю, працю. З іншого боку, 
прибуток розглядався як комплексний дохід підприємця від усіх факторів 
виробництва (А. Маршалл) [8, с.242]. Особливим чинником, який мав вплив на 
розвиток неокласичної теорії прибутку, був ризик, поняття якого у працях С 
Фішера, Г. Мюрдаля, Е. Лундберга, Ф. Найта досліджується як важливий 
розрахунковий показник, що використовується для аналізу прибутків в умовах 
недосконалої конкуренції і надприбутків. А сам прибуток характеризується або 
як винагорода підприємцю за певний ризик в його діяльності, або як 
розходження між очікуваними і фактично отриманими доходами: "Прибуток – 
перевищення доходу над витратами", – писав С. Фішер [8, с.243]. 
Прибуток як економічна категорія відображає частину додаткової 
вартості, створеної у реальному секторі економіки. Він є формою прояву 
вартості додаткового продукту. 
 Звернемось до сучасного трактування прибутку в економічній теорії 
України. Розвиток ринкових відносин в економіці України потребує нових 
підходів до управління формуванням і розподілом прибутку. Тому й саме 
визначення прибутку зазнає певних змін. Недивно, що в сучасних умовах серед 
вітчизняних та закордонних учених існують різні точки зору на це поняття. Ці 
відмінності можна прослідкувати в табл. 1.1. 
Кожний суб’єкт підприємницької діяльності, як юридична особа, веде її 
на основі отримання прибутку. Підприємства реалізують свою продукцію 
споживачам, отримуючи за неї грошову виручку. Однак це ще не означає 
отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно 
співставити виручку з собівартістю продукції, а також з усіма податками та 
платежами до бюджету.  Якщо виручка перевищує суму собівартості і податків, 
то підприємство отримує прибуток;  якщо дорівнює, то підприємство  
находиться на рівні точки беззбитковості; і коли витрати перевищують 
виручку, то, зрозуміло, підприємство терпить збиток, тобто від’ємний 
фінансовий результат, що ставить його в складне фінансове становище, яке 
невиключно банкрутства. Тому підприємство повинно мати  чітку структуру 
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витрат по всіх видах діяльності і суворо  регулювати їх, постійно 
співставляючи з джерелами утворення прибутку. 
Таблиця 1.1. - Огляд наукових шкіл щодо визначення сутності прибутку 
№ пор Зміст предмета дослідження Представник наукової школи 
1 прибуток - частина виручки, що залишається після 
відшкодування усіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність підприємства. Таке 
розуміння прибутку обмежується тільки 
кількісним визначенням категорії і не розкриває 
його економічної природи 
С.Ф. Покропивний [62, с.194]. 
2 Прибуток підприємства – це взагалі єдина форма 
грошових накопичень, що створюється 
підприємством будь-якої форми власності. 
М.Я. Коробов [37]. 
3 Двояке трактування прибутку, згідно з яким 
прибуток – це головна мета діяльності 
капіталістичного підприємства, що реалізується у 
процесі виробництва та реалізації товарів і послуг 
з використанням найманої праці, діяльності самих 
підприємців, отримуваного синергічного ефекту 
від взаємодії найманих працівників із засобами 
виробництва, а також виражає певну сукупність 
відносин економічної власності при здійсненні 
названих видів діяльності та праці; або ж прибуток 
– це перетворена, похідна форма додаткової 
вартості, яка з кількісного аспекту є різницею між 
ціною продажу товару і витратами капіталу на її 
виробництво. Отже прибуток як перетворена 
форма додаткової вартості є результатом усього 
авансованого капіталу, факторів виробництва 
(праця, капітал, земля) 
С.В. Мочерний [50, с.412] 
4 Прибуток - грошове втілення частини вартості 
додаткового продукту 
Д.С. Моляков [49, с.89] 
5 Прибуток - частина заново створеної вартості, 
виробленої і реалізованої, готової до розподілу 
Таким чином, наголошується на важливості 
процесу реалізації виробленого продукту за кошти. 
А.М. Поддерьогін [63, с.135]. 
 
Джерела утворення прибутку тісно зв’язані з основними видами 
прибутку: одним з джерел прибутку є реалізація продукції, робіт і послуг. В 
цьому випадку прибуток залежить від цін, обсягу виробництва, якості, 
визнання продукції, рівня витрат; по – друге, джерелом прибутку є реалізація  
основних фондів та іншого майна підприємств; по – третє, джерелом є 
результат від позареалізаційних операцій, який визначається як різниця між 
позареалізаційними доходами і позареалізаційними витратами. 
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В роздрібній торгівлі джерелом утворення прибутку, окрім перелічених 
вище, є певні націнки: в оптовій торгівлі – це торгівельно-збутові  націнки, в 
громадському харчуванні – це торгові націнки. 
З’ясувавши історичне трактування прибутку і його джерела, дамо 
характеристику основним ознакам прибутку: 
– прибуток являє собою  форму доходу підприємця, який здійснює 
певний вид діяльності. Ця зовнішня найбільш проста форма вираження 
прибутку є разом з тим недостатньою для його повної характеристики, оскільки 
в деяких випадках активна діяльність в будь-якій  сфері може і не бути 
пов’язана з отриманням прибутку ( наприклад, діяльність політична, благодійна 
і тому подібна); 
– прибуток є формою доходу підприємця, який вклав свій капітал з метою 
досягнення певного комерційного успіху. Категорія  прибутку нерозривно 
пов’язана з категорією капіталу, особливим фактором виробництва, і в 
усередненому вигляді характеризує ціну функціонуючого капіталу; 
– прибуток не є гарантованим доходом підприємця, який вклав свій 
капітал в той чи інший вид бізнесу. Він є результатом лише вмілого та 
успішного здійснення цього  бізнесу. Але в процесі ведення бізнесу 
підприємець внаслідок своїх невдалих дій чи об’єктивних причин зовнішнього 
характеру може не лише не отримати очікуваного прибутку, але й повністю чи 
частково втратити вкладений капітал, тому прибуток є в певній мірі платою за 
ризик здійснення підприємницької діяльності; 
– прибуток це не весь дохід, що отриманий в процесі підприємницької 
діяльності, а лише та частина доходу, яка  зменшена на суму тих витрат, які 
пішли на здійснення цієї  діяльності; 
– прибуток е самостійним показником, що виражений в грошовій формі. 
Така форма оцінки прибутку пов’язана  з  практикою узагальненого вартісного 
обліку всіх пов’язаних з ним  основних показників: вкладеного капіталу, 
отриманого капіталу, отриманого доходу,  понесених витрат, а також з діючим 
порядком податкового  регулювання. 
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Розмір та рівень прибутку обумовлюють можливості підприємства 
щодо рішення стратегічних цілей та завдань, його фінансову стійкість та 
платоспроможність, конкурентоздатність.  Прибуток є також якісним 
показником, так як в його величіні відображається зміна обсягу товарообігу, 
доходів і витрат, рівня використання ресурсів. Розмір прибутку залежить від 
багатьох факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 
Найважливішими внутрішніми факторами є обсяг діяльності, стан та 
ефективність використання ресурсів підприємства, рівень доходів та витрат, 
ефективність цінової та асортиментної політики. Серед зовнішніх факторів 
виділяють рівень цін на споживчі товари, податкова політика держави, 
кон’юнктура ринку. Знання факторів, що впливають на прибуток, дозволяє 
розробити ефективний механізм управління прибутком. 
Кількісно, як  економічний  показник, прибуток  являє  собою  різницю  
між  обсягом  виручки (доходом)   і  сумою  поточних витрат.  
Прибуток  підприємства  в  ринковій  економіці   виступає [82, с.105 ]: 
1. Основна мета підприємницької діяльності.   Зростання  добробуту 
власника підприємства є кінцевою метою бізнесу. Тобто, це - розмір поточного 
доходу на вкладений капітал, у формі отриманого прибутку.  Це, відповідно, є 
мотивацією підприємницької діяльності власника підприємства. Для 
працівників  прибутковість є  гарантією отримання заробітної плати.  
2. Захист від банкрутства.  За рахунок отриманого прибутку підприємство  
збільшує власний капітал – тим самим знижуючи об’єм позикових ресурсів, що 
дозволяє ефективніше долати кризові ситуації, що пов’язані з погашенням 
зобов’язань.  
3. Фундамент  економічного розвитку держави. Податкова система  є 
механізмом  перерозподілу прибутку підприємства, що дозволяє наповнити 
бюджет країни, і відповідно  дає  фінансові можливості  державі забезпечувати 
виконання покладених  на неї функцій.  
4. Внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів підприємства. 
Тобто, чим вищий рівень прибутковості підприємства в процесі його 
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господарської діяльності, тим менша його потреба в залученні фінансових 
ресурсів із зовнішнього середовища.  
Узагальнююча характеристика ролі прибутку подана на рис. 1.1.  
 
 
Рис.1.1. Характеристика ролі прибутку підприємства в умовах ринкової 
економіки 
Джерело: Розроблено автором за [1] 
 
5. Джерело задоволення  потреб суспільства. Дана функція проявляється в 
задоволенні, з допомогою  отриманого прибутку підприємства, соціальних 
потреб його власників та персоналу. Грошові кошти, перераховані в бюджет  
при  оподаткуванні підприємства, є  джерелом фінансування державних 
соціальних програм і насамперед в цьому проявляється соціальна роль 
прибутку. 
6. Ріст ринкової вартості підприємства. Якщо підприємство буде 
спрямовувати отримуваний прибуток на збільшення активів – капіталізація 
прибутку – то це в кінцевому етапі приводить до зростання його вартості.  
Отже, прибуток підприємства є кінцевим показником  результату 
господарської діяльності підприємства, і збільшення його обсягів є 
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обов`язковою умовою економічного розвитку підприємства, держави та 
суспільства. 
Враховуючи значення прибутку в діяльності підприємств можна виділити 
ряд функцій, які виконує прибуток: оціночна, розподільча та стимулююча. 
(рис.1.2.)  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Функції прибутку підприємства 
Джерело: Розроблено автором за [3] 
 
Оціночна функція полягає у використання прибутку в якості оціночного 
показника, що характеризує ефект його господарської діяльності. Зміст 
розподільчої функції полягає у використанні прибутку як інструменту 
розподілу чистого доходу суспільства на макрорівні. Стимулююча функція 
полягає в тому, що прибуток є джерелом для виплати дивідендів власникам. 
Прибуток підприємства характеризується не тільки своїм значенням і 
функціями, але й багатоваріантністю видів, в яких він виступає. Систематизація 
видів прибутку за основними економічними та обліковими ознаками, наведена 
в табл.1.2. 
Прибутки отримані в результаті діяльності класифікуються за видами 
діяльності: операційний прибуток, фінансовий та інвестиційний.  
В процесі управління прибутком підприємства головна роль відводиться 
формуванню прибутку від операційної діяльності. Основу операційної 
діяльності більшості підприємств становить виробничо-комерційна або 
торгівельна діяльність, яка в свою чергу доповнюється інвестиційною та 
фінансовою діяльністю. 
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Таблиця 1.2 - Систематизація видів прибутку за основними 
економічними та обліковими ознаками 
Класифікаційні ознаки Види прибутку згідно ознак класифікації 
ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ -прибуток від операційної діяльності 
-прибуток від фінансової діяльності 
-прибуток від  інвестиційної діяльності 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОРЯДКУ 
ВИЗНАЧЕННЯ (за даними ―Звіту 
про фінансові результати‖) 
Валовий прибуток 
Прибуток від операційної діяльності 
Прибуток від звичайної діяльності до 
оподаткування 
Прибуток від звичайної діяльності 
Прибуток від надзвичайної діяльності 
Чистий прибуток 
ЗА ХАРАКТЕРОМ 
ОПОДАТКУВАННЯ 
Оподатковуваний прибуток 
Прибуток що не підлягає оподаткуванню 
ЗА ХАРАКТЕРОМ ВИКОРИСТАНЯ 
Нерозподілений прибуток 
Розподілений прибуток 
ЗА ЗНАЧЕННЯМ ПІДСУМКО-
ВОГО РЕЗУЛЬТАТУ 
Позитивний (прибуток)  
Від’ємний (збиток)  
ЗА ПЕРІОДАМИ ФОРМУВАННЯ 
Прибуток минулого періоду 
Прибуток звітного періоду  
Прибуток планового періоду 
ЗА МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ 
Бухгалтерський прибуток 
Економічний прибуток 
ЗА РОЗМІРОМ 
Мінімальний прибуток 
Нормальний прибуток 
Максимальний прибуток 
Джерело: Розроблено автором за [4] 
  
Як вже було зазначено, поряд з операційною діяльністю підприємство 
може здійснювати інші види діяльності, зокрема: інвестиційну (процес 
здійснення найбільш ефективних форм вкладання власного капіталу) та 
фінансову діяльність (процес залучення позикового капіталу) та отримувати від 
неї певні прибутки. З точки зору бухгалтерського обліку, прибуток може бути 
отриманий в результаті різних видів діяльності.  
 Проте, в фінансовому обліку, фінансовий результат від інвестиційної і 
фінансової діяльності окремо, без додаткових розрахунків, не можливо 
визначити. На рахунках бухгалтерського обліку ведеться облік доходів і витрат 
від фінансових операцій . А під фінансовими операціями слід розуміти операції 
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які відбуваються і в процесі фінансової діяльності,  і в процесі інвестиційної 
діяльності.  
І у фінансовій звітності виділяють валовий прибуток, прибуток від 
операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, 
прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності, чистий прибуток а також 
скоригований прибуток, що припадає на одну просту акцію (порядок 
відображення якого ще не визначено). Цей поділ обумовлено порядком 
визначення прибутку: 
– валовий прибуток, характеризує різницю між чистим доходом від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 
продукції; 
– прибуток від операційної діяльності, що визначається як алгебраїчна 
сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, 
витрат на збут та інших операційних витрат; 
– прибуток до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку 
від основної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших 
витрат; 
– чистий прибуток, який характеризує обсяг прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток [6 ]. 
За характером використання прибуток поділяють на розподілений і 
нерозподілений. Нерозподілений прибуток відображає суму прибутку, яка 
реінвестована у підприємство. Нерозподілений прибуток є складовою частиною 
власного капіталу, тобто це прибуток, який залишається у розпорядженні 
підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного 
капіталу.  
Отже, прибуток підприємства – це єдина форма його грошових 
нагромаджень, а також він є одним із головних джерел формування фінансових 
ресурсів держави. Тобто прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони 
роботи підприємства. 
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1.2. Фактори формування прибутку підприємства 
 
Зміна економічних ознак за будь-який часовий період відбувається під 
впливом безлічі різноманітних факторів. При вивченні будь-якого показника 
важливим є не тільки вивчення його суті та динаміки, а й факторів формування 
даного показника, під впливом яких відбувається його зміна. Це необхідно для 
виявлення позитивних та негативних впливів на досліджуваний показник, що 
дозволить в подальшому посилить вплив позитивних процесів та мінімізувати 
негативний вплив на результат. 
Фактори – це елементи, причини й умови, які можуть розглядатися як 
рушійні сили економічних явищ, що відбуваються, і процесів, чия дія, кінець 
кінцем, знаходить віддзеркалення в рівнях, темпах зростання, абсолютних 
величинах конкретних показників або цілої групи економічних ознак [75, с.30]. 
Розрізняють фактори 1-го, 2-го, ..., n-го порядку. Причому кожний 
подальший акумулює вплив факторів більш низького порядку. В економічному 
аналізі широко поширено поняття «показник фактора». Це означає, що даний 
показник можна розглядати як фактор, визначальний значення іншого 
показника, але більш високого порядку. Тому, чим вище порядок аналізованого 
показника, тим більше число факторів визначає його кількісне значення. 
До числа економічних ознак вищого порядку відносяться прибуток і 
рівень рентабельності виробництва. При аналізі цих показників необхідно знати 
всі можливі фактори, що впливають на їх величину, володіти методикою 
розрахунку впливу цих факторів на узагальнюючі показники ефективності. 
Через управління цими факторами на підприємстві можна створити механізм 
пошуку резервів збільшення прибутку і досягнення необхідного рівня 
рентабельності. Розмаїття факторів, що впливають на прибуток і 
рентабельність, вимагає їх класифікації, яка відіграє важливу роль при 
визначенні  основних  напрямів  пошуку  резервів  підвищення  ефективності 
господарювання. 
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В процесі управління прибутком підприємства головна роль 
відводиться формуванню прибутку від операційної діяльності. Основу 
операційної діяльності більшості підприємств становить виробничо-комерційна 
або торгівельна діяльність, яка в свою чергу доповнюється інвестиційною та 
фінансовою діяльністю. З врахуванням  послідовності операційного циклу 
діяльності підприємства, особливостей формування доходів і витрат, а також 
інших факторів. 
Розглянемо більш детально послідовність визначення чистого прибутку 
підприємства (табл. 1.3). 
Таблиця 1.3 - Послідовність визначення чистого прибутку підприємства  
Етап Формула Розшифровка 
Визначення чистого доходу 
(ЧД).  
ЧД = ВД - (ПДВ -   АЗ - ІЗ ) ВД – сума валового 
операційного доходу; 
ПДВ – податок на додану 
вартість; 
АЗ – акцизний збір; 
ІЗ – інші податки і збори. 
Визначення маржинального 
прибутку (МП) 
МП = ЧД – Впост Впост – сума постійних 
операційних витрат 
Визначення валового 
операційного прибутку (ВП) 
ВП = МП –Взмін Взмін – сума змінних 
операційних витрат 
Визначення чистого прибутку 
(ЧП) 
ЧП = ВП – ПП ПП – податок на прибуток 
Визначення чистого прибутку 
підприємства від операційної 
діяльності 
ЧП = ВД –ПДВ – Взаг – ПП Взаг  – сума постійних і змінних 
витрат 
 
Джерело: Розроблено автором за [23] 
 
Поряд з операційною діяльністю підприємство може здійснювати інші 
види діяльності, зокрема: інвестиційну (процес реалізації найбільш ефективних 
форм вкладання власного капіталу) та фінансову діяльність ( процес залучення 
позикового капіталу) та отримувати від неї певні прибутки. Отже, загальну 
схему утворення прибутку підприємства можна відобразити наступним чином  
(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Класифікація доходів та витрат 
Джерело: Розроблено автором за [67] 
 
Для того, щоб свідомо і цілеспрямовано приймати організаційно-технічні 
та господарські рішення, створювати сприятливі умови реалізації планів і 
програм накопичення прибутку, необхідно знати основні резерви та шляхи 
впливу на його розмір. Іншими словами, необхідно чітко розуміти від чого він 
залежить, які основні утворюючі фактори і параметри здійснюють вплив на 
прибуток, який кількісний вплив кожного з них на кінцевий результат 
діяльності.  [67]  
Як відомо, прибуток, як результативний показник, залежить від 
співвідношення між розміром доходів підприємства і затратами на здійснення 
діяльності даного підприємства. Залежність прибутку від величини доходів і 
затрат можна представити наступним чином:  
 
П = Д – З = (ВД + Д інш.) – (В + Вінш.) = (Цреал. – Цзак.) * К – В + Пінш., 
Де: 
Д – доход від усіх видів діяльності; 
З – затрати для здійснення всіх видів діяльності; 
ВД – валовий доход від реалізації; 
Дінш. – доход від іншої діяльності; 
В – витрати операційної діяльності; 
Вінш – витрати, пов’язані із здійсненням інших видів діяльності; 
Цреал.; Цзак – відповідно, ціна реалізації і закупівлі товарів; 
К – кількість товарів, що реалізується; 
Пінш.  – прибуток від іншої діяльності. 
Доходи Витрати 
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Таким чином, розмір одержаного прибутку залежить від цін реалізації і 
закупівлі товарів, кількості проданих товарів, різниці між доходами, затратами і 
втратами від іншої (неопераційної)  діяльності. 
Так, зниження рівня цін закупівлі товарів та збільшення рівня цін 
продажу даного товару, сприяє зростанню розміру прибутку підприємства . 
Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно і 
на прибуток підприємства. Але існує ряд факторів які хоча і не прямо, але  
впливають на обсяг прибутку, так як: обсяг товарообороту і його структура за 
асортиментом, складом, джерелами надходження товарів, місцем положення 
контрагентів комерційних угод, рівень продуктивності праці, ступінь 
використання ресурсів, співвідношення власних і позикових коштів, умови і 
валюта платежу та ін. Розглянемо фактори. які впливають на рівень прибутку у 
табл. 1.4. 
На зміну прибутки впливають дві групи факторів зовнішні й внутрішні. 
При здійсненні фінансово-господарської діяльності всі ці фактори знаходяться 
в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. ―Прямий‖ вплив на величину 
собівартості продукції, а, отже, і прибутку, пов’язаний з тим, наскільки 
раціонально і економно витрачаються матеріальні ресурси – адже частка 
матеріальних витрат у складі собівартості зазвичай коливається від 60 до 90 % 
(рис. 1.4). 
Групи факторів знаходяться у взаємозв'язку між собою та з іншими 
чинниками. Цей взаємозв’язок розглянутий Ю.І. Продіус  [65, с.286].  
Наприклад, питома витрата матеріалів і палива залежить від технічного рівня 
виробництва, стану основних фондів. Ціни на матеріали і паливо залежать від 
територіального розміщення постачальників. На продуктивність праці впливає 
велике число чинників, але укрупнено вона може розглядатись як добуток 
фондоозброєності та фондовіддачі. 
Структура витрат знаходиться під дією всіх чинників, визначаючих 
окремі види витрат. Крім того, чинники і результат їх взаємодії іноді міняються 
місцями, наприклад, фондовіддача може виступати, з одного боку, як 
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узагальнюючий результативний показник. А з іншого боку – як частинний 
фактор, що впливає на рівень рентабельності. 
Таблиця 1.4 - Фактори, що впливають на рівень прибутку  
Фактори Класи-
фікація 
 Опис 
Внутрішні 
фактори 
виробничі екстенсивні впливають на процес одержання прибутку через 
кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, 
фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, 
чисельності персоналу, фонду робочого часу 
тощо 
інтенсивні впливають на процес отримання прибутку через 
―якісні‖ зміни: підвищення продуктивності 
обладнання і його якості, застосування 
прогресивних видів  матеріалів і  удосконалення  
технології їх  обробки, прискорення обертання 
оборотних засобів, підвищення кваліфікації і 
продуктивності праці персоналу, зниження 
матеріалоємності продукції, удосконалення 
організації праці і більш ефективне використання 
фінансових ресурсів тощо 
позавиробничі належать постачальницько-збутова і 
природоохоронна діяльність, соціальні умови 
праці і побуту тощо 
основні валовий дохід і дохід від продажу продукції 
(обсяг продажів), собівартість продукції, 
структура продукції й витрат, величина 
амортизаційних відрахувань, ціна продукції 
неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської 
дисципліни, такі як цінові порушення, порушення 
умов праці й вимог до якості продукції, інші 
порушення, що ведуть до штрафів і економічним 
санкціям 
зовнішні фактори природні умови, державне регулювання цін, 
тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, 
штрафних санкцій та інше. Ці фактори не 
залежать від діяльності підприємств, але можуть 
спричиняти значний вплив на величину прибутку 
Джерело: Розроблено автором за [75] 
 
В економічній літературі зустрічається думка, що на формування 
абсолютної суми прибутку підприємства впливають:  ефективність фінансово-
господарської діяльності; сфера діяльності; галузь економіки;  установлені 
законодавством умови обліку фінансових результатів. 
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Рис. 2. Формування прибутку підприємства 
Джерело: Розроблено автором за [79] 
 
Зміни в обсягах прибутку підприємств свідчать про складні процеси, що 
відбуваються в окремих галузях економіки країни і пов’язані зі зміною обсягів 
виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); зміною ефективності 
господарювання; розвитком ринкових відносин, ціноутворенням. 
С.Н. Івашковський пропонує наступну класифікацію факторів, що 
впливають на розмір прибутку [32, с.76]. Він виділяє три групи факторів 
прибутку: 
– у сфері виробництва: його обсяг, якість продукції, асортимент, рівень 
оптових цін і т.д. 
– у сфері обігу: організація оперативної роботи з реалізації продукції, 
дотримання умов договорів, взаємозв'язок зі споживачами і т.д. 
– фактори, що не залежать від діяльності підприємства: перебої в 
матеріально-технічному  постачанні,  несвоєчасна  подача  транспорту  під 
відвантаження готової продукції й ін. 
Недоліком концепції С.Н. Івашковського є те, що вона не дозволяє 
правильно оцінити сформовану ситуацію, стан підприємства на ринку, 
фінансове становище підприємства й, отже, не сприяє прийняттю ефективного 
управлінського рішення з метою збільшення прибутку. Класифікація факторів 
С.Н. Івашковського, розглянута вище, на наш погляд, не повною мірою показує 
градацію факторів прибутку. 
Фактори впливу на 
прибуток підприємства 
доход підприємства 
від продажу продукції 
видатки  підприємства 
від продажу продукції 
рівень діючих цін на 
продукцію 
Величиниа  амортиза-
ційних відрахувань 
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Н а думку Є.С. Стоянової, на величину прибутку впливає сукупність 
багатьох факторів, які необхідно враховувати в процесі управління. Ці фактори 
можна розділити на дві великі групи: зовнішні, які не залежать від 
підприємства, і внутрішні, на які підприємство може впливати  [77, с.76]. 
Взаємозалежні чинники, також як і основні, сильно впливають на 
величину прибутку. Ці чинники не випадково отримали таку назву. Їх 
особливість полягає в тому, що кожний з них в якійсь мірі впливає або 
випробовує вплив інших чинників з цієї групи. Тому, розділивши підсистему 
взаємозалежних чинників на окремі елементи – показники, можна виявити 
ступінь впливу кожного з них на прибуток на основі застосування методів і 
прийомів економіко-математичного аналізу. 
Проаналізував класифікації чинників прибутку різноманітних авторів, ми 
приходимо до висновку, що класифікація, яка представлена Ю.І. Продіус, є 
досить повною та змістовною  [65, с.267] . 
Найважливішими факторами зростання прибутку є зростання обсягу 
виробництва й продажу продукції, впровадження науково-технічних розробок, 
підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції. 
Види й рівень застосовуваних цін визначають в остаточному підсумку 
обсяг валового доходу підприємства, а отже, прибутки. 
Проблема ціноутворення займає ключове місце в системі ринкових 
відносин. Проведена в Україні лібералізація цін привела до різкого скорочення 
впливу держави на процес регулювання цін, слідством чого з'явився ріст цін 
майже на всі вироблені товари. За допомогою високих цін підприємства 
відшкодовують будь-які по величині виробничі витрати, що аж ніяк не сприяє 
підвищенню якості продукції й ефективності проведення. 
Наступний фактор, що впливає на величину прибутки – це амортизація 
основних фондів і нематеріальних активів. Сума амортизаційних відрахувань 
визначається на підставі балансової вартості основних фондів і діючих норм 
амортизації й амортизації нематеріальних активів, виходячи зі строку 
корисного використання таких нематеріальних активів, але не більш 10 років 
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безперервної експлуатації. При цьому враховується прискорена амортизація 
активної частини основних виробничих фондів, що виражається у встановлених 
законодавством більш високих нормах амортизації на відповідні види основних 
фондів. 
Найважливішим з них є величина валових видатків. Кількісно в структурі 
ціни видатки займають значну питому вагу, тому зниження видатків дуже 
помітно позначається на зростанні прибутку за інших рівних умов. 
В аналізі факторів, що впливають на величину прибутку, лежать резерви 
збільшення прибутки підприємства, основними з яких є: 
1. Забезпечення росту обсягу виробництва продукції на основі технічного 
його відновлення й підвищення ефективності проведення. 
2. Поліпшення умов продажу продукції, у тому числі за рахунок 
удосконалювання розрахунково-платіжних відносин між підприємствами. 
3. Зміна структури виробленої й продаваної продукції за рахунок 
збільшення частки більш рентабельної. 
4. Зниження валових видатків на проведення й обіг продукції. 
5. Установлення реальної залежності рівня цін від якості виробленої 
продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозиції аналогічної 
продукції іншими виробниками. 
6. Збільшення прибутки від іншої діяльності підприємства ( від продажу 
основних фондів, іншого майна підприємства, валютних цінностей, цінних 
паперів і т.д.). 
До складу чинників, які впливають на фінансові результати від 
інвестиційної і фінансової діяльності, відносять:  
- доходи (витрати)  від реалізації фінансових інвестицій;  
- доходи (витрати)  від реалізації майнових комплексів;  
- доходи (витрати)  від реалізації необоротних активів;  
- дохід безоплатно одержаних активів; доходи (витрати)  від 
неопераційної курсової різниці;   
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- дивіденди отримані та сплачені; інші  доходи (витрати)  від 
фінансових операцій;  
- втрати від уцінки необоротних активів тощо[7, с.205]. 
Поряд з розглянутими факторами формування прибутку слід 
досліджувати і специфічні фактори, до яких відносять леверидж, облікову 
політику. 
Леверидж в економіці визначається як чинник, незначна зміна якого може 
привести до суттєвих змін результативного показника, тобто це потенційна 
можливість впливати на прибуток шляхом відповідної зміни деяких факторів. 
Виробничий леверидж надає можливість впливати на формування прибутку від 
основної діяльності за рахунок зміни обсягу виробництва або реалізації 
продукції (робіт, послуг) і питомої ваги умовно постійних та умовно змінних 
витрат у собівартості. Тобто зростання обсягу виробництва (реалізації) зменшує 
рівень постійних витрат на одиницю продукції та збільшує прибуток на 
одиницю, що в решта решт відобразиться на обсягу та структурі основних та 
оборотних засобів і ефективності їх використання. 
Фінансовий леверидж тісно пов'язаний з фінансовою діяльністю 
підприємства. За допомогою фінансового левериджу можна оптимізувати 
співвідношення між власними та залученими ресурсами та визначити їх вплив 
на прибуток. Цей важіль показує, у скільки разів чистий прибуток перевищує 
прибуток від  діяльності до оподаткування. 
Як було сказано раніше, облікова політика також впливає на формування 
прибутку підприємства, тобто: 
– використання методу прискореної амортизації, що дає можливість 
прискорено оновлювати основні засоби; 
– зміна методу погашення вартості малоцінних і швидкозношуваних 
предметів; 
– використання різних методів оцінки виробничих запасів (ФІФО, 
середньозваженої собівартості); 
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– регулювання методу оцінки незавершеного виробництва: за вартістю 
прямих витрат; за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів; за 
фактичною собівартістю; 
– використання різних методів визначення прибутку від реалізації (робіт, 
послуг) [9]. 
Таким чином, очевидно, що на величину прибутку підприємства впливає 
велика кількість різноманітних факторів. Основу класифікації чинників 
прибутку складає їх поділ на зовнішні та внутрішні. Найбільший інтерес для 
вивчення складають внутрішні чинники, бо саме на них підприємство може 
впливати безпосередньо, й саме вони є найголовнішими важелями впливу на 
формування прибутку підприємства. Їх глибоке дослідження є основою для 
прийняття управлінських рішень у сфері управління прибутком. 
 
1.3. Методи управління процесом формування прибутком  
 
Виходячи із значимості прибутку як вираження кінцевих фінансових 
результатів господарської діяльності, він має стати постійним  об’єктом 
моніторингу та управління на всіх рівнях системи управління підприємством. 
При цьому мають враховуватись його сутність та зміст, а також  виявлені 
особливості як важливе підгрунтя формування власної підсистеми управління 
прибутком як такої у загальній системі управління підприємством.  
Управління – це сукупність прийомів, форм та методів цілеспрямованого 
впливу на об'єкт з метою досягнення конкретних цілей.  В економічній 
літературі досліджується сутність управління прибутком підприємства і деякі 
погляди науковців наведені  в табл. 1.5. 
А дослідники А.С. Андріяш та А.Ю. Могилова зазначають, що побудова 
системи управління прибутком вимагає формування систематизованого 
переліку макрооб’єктів управління, які поділяються на два основні види:  
управління формуванням прибутку; управління розподілом і використанням 
прибутку [3, с. 69]. 
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Таблиця 1.5 - Погляди науковців на управління прибутком 
Автор Думка науковця про управління прибутком  
Бланк  І.А. [12, с. 
48] 
процес розробки і прийняття управлінських рішень за всіма основними 
аспектами його формування, розподілу та використання 
М.В. 
Кармінська-
Бєлоброва [35] 
цілеспрямований, систематичний процес підготовки, оцінки, відбору та 
реалізації альтернативних управлінських рішень з усіх питань його 
формування, розподілу та використання на конкретному підприємстві 
С. Ногіна [55] процес вироблення і прийняття управлінських рішень по всіх основних 
аспектах його формування, розподілу, використання і планування на 
підприємстві 
В.В. Худа 
 [78, с. 12] 
управління прибутком являє собою цілеспрямований, систематичний 
процес підготовки, оцінки, відбору та реалізації альтернативних 
управлінських рішень з усіх питань його формування, розподілу та 
використання на конкретному торговельному підприємстві 
 
Врахувати тактичні та стратегічні аспекти управління запропонували В.І. 
Блонська та П.П. Адамович. На їхню думку, під управлінням прибутком 
підприємства потрібно розуміти побудову системи управління, що враховує 
тактичні та стратегічні аспекти управління, спрямована на підвищення кінцевих 
результатів діяльності суб'єкта господарювання, яка розглядається як 
сукупність взаємопов'язаних елементів, кожен з яких виконує певну роботу, 
спільна дія котрих забезпечує досягнення механізму отримання прибутку 
заданої величини [13, с.97]. 
Таким чином констатуємо, що управління прибутком – це сукупність 
управлінських рішень щодо впливу на процеси формування, розподілу та 
використання прибутку. Ці рішення базуються на певних принципах, 
інструментах і методах їх розробки та реалізації і направлені на досягнення та 
коригування характеристик об’єктів цього управління з метою максимізації 
добробуту власників підприємства. 
Мета управління прибутковістю підприємства зумовлює необхідність 
пошуку шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального 
розподілу, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку підприємства, 
підвищення ефективності поточної діяльності та діяльності в перспективі, а 
також зростання ринкової вартості бізнесу.  
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Виходячи із зазначеної мети, у процесі управління доцільно 
оптимізувати обсяг прибутку у відповідності з ресурсним потенціалом 
підприємства й ринковою кон'юнктурою для досягнення максимальної 
відповідності між обсягом сформованого прибутку й допустимим рівнем 
ризику. 
Наступним завданням виступає забезпечення високої якості 
сформованого рівня прибутковості. Тобто, резерви його можливого збільшення 
повинні бути реалізовані за рахунок доходів від операційної (поточної) 
діяльності й реального інвестування чистого прибутку, що створює базу для 
подальшого розвитку підприємства. 
Останнім завдання, що стоїть перед підприємством є формування за 
рахунок отриманого прибутку обсягу фінансових ресурсів, який був би 
достатнім для забезпечення розвитку підприємства в довгостроковій  
перспективі. Акумульовані грошові ресурси концентруються в складі 
резервного фонду нагромадження й спрямовані на покриття капітальних 
витрат. 
Теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі економічного 
зростання та незважаючи на те, що ця концепція визнана у всьому світі в якості 
бажаної цілі його розвитку. Самому терміну «сталий розвиток» досі властива 
невизначеність та  як наслідок відсутній єдиний підхід до його забезпечення. 
Під сталим розвитком підприємства можна розуміти наявність потенціалу 
сталого розвитку, локальні складники якого забезпечують несуперечливий, 
збалансований, гармонійний розвиток соціально-економічної системи, і, 
шляхом адаптивності та гнучкості, ефективного його використання для 
нейтралізації зовнішніх дестабілізаційних чинників і, створених конкурентним 
середовищем, загроз без ризику для життєдіяльності підприємства. 
Математична модель сталого розвитку підприємства під впливом якості 
прибутку має такий вигляд [38, с.86]. 
ЧП
ОП
  max                                                                          (1.2) 
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де ОП - операційний прибуток; 
ЧП  - чистий прибуток. 
 
На наш погляд, з точки зору процесного підходу управління прибутком – 
це процес розробки і прийняття управлінських рішень за такими самостійними, 
але взаємопов’язаними напрямками як облік, аналіз та оцінка, прогнозування та 
планування, формування, розподіл та використання прибутку, кожен із яких 
має своє змістовне наповнення. Звідси можна виділити окремі структурні 
елементи процесу управління прибутком підприємства, які задля своєї 
ефективності мають технологічно вдосконалюватись та оптимально 
виконуватись (рис. 1.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.5. Структурні елементи процесу управління прибутком підприємства 
Джерело: побудовано автором 
 
Всі  елементи процесу управління прибутком мають важливе значення. 
Однак, серед них виділяється процес формування прибутку підприємства, який 
розглядається як отримання певного фінансового результату суб’єкта 
підприємницької діяльності, що здійснює господарську та іншу діяльність. 
Однак, слід зважати на те, що прибуток як результат діяльності не є 
безпосереднім об’єктом управління. І  фактичне досягнення його певної 
величини можливе через вплив на інші об’єкти – доходи та витрати 
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підприємства, що вимагає системного підходу та пов’язано з виконанням 
певного комплексу робіт, значна частина яких має організаційний характер. 
При формуванні прибутку підприємства політика управління ним має 
бути спрямована на отримання максимального розміру позитивного 
фінансового результату. Специфічні особливості даного об’єкту управління 
проявляються у значному впливі факторів зовнішнього середовища на ймовірну 
величину одержуваного підприємством прибутку, а тому належне управління 
ним потребує формування окремого механізму[9, с.126]. 
Механізм управління прибутком в цілому досить складний і може 
включати різні елементи. До нього можна віднести «ринковий механізм 
регулювання формування й використання прибутку, державне нормативно-
правове регулювання питань формування й розподілу прибутку, внутрішній 
механізм регулювання окремих аспектів формування, розподілу й використання 
прибутку, систему конкретних методів і прийомів здійснення управління 
прибутком» (рис.1.6). 
Головною складовою механізму виступають методи управління як 
сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих 
виконавців, а також господарські процеси з метою досягнення встановлених 
цілей. 
Практична реалізація заходів управління саме з формування прибутку 
підприємства передбачає застосування системи  економічних, адміністративних 
і соціально-психологічних методів. Зокрема, серед економічних методів 
відзначимо: 
1) економічний аналіз як сукупність аналітичних процедур задля 
отримання висновків і рекомендацій оціночного характеру щодо рівня та 
динаміки величин доходів та витрат підприємства. Можна використовувати 
горизонтальний, вертикальний, порівняльний, інтегральний, факторний аналізи, 
аналіз ризиків та коефіцієнтів, CVP-aналіз та інші; 
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Рис. 1.6.  Механізм управління формуванням прибутку 
в різних типах економіки  
Джерело: побудовано автором на основі [10] 
 
2) планування та прогнозування прибутку у розрізі  центрів 
відповідальності, окремих господарських операцій та по підприємству в цілому, 
як процесів розробки і прийняття процедурних та цільових установок якісного 
та кількісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх досягнення; 
3) ціноутворення - конкретних способів, прийомів, сукупності 
послідовних дій щодо визначення та обґрунтування цін конкретних товарів;  
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4) управління витратами підприємства як комплекс робіт обліково-
управлінського спрямування щодо здійснення затрат в оптимальних розмірах;  
5) економічне стимулювання як система заходів щодо  спонукання 
учасників виробництва до отримання запланованих показників; 
6) управління дебіторською заборгованістю як система заходів із 
налагодження ефективної співпраці з контрагентами з максимальним 
врахуванням інтересів підприємства тощо [14, с.70]. 
Спеціалісти підприємств мають самі вибрати елементи тих чи інших 
методів управління прибутком. Практика показує, що найвищий ефект 
досягається в разі, якщо застосовується система методів, в якій кожен метод 
доповнює і підсилює інший. Вибір методів управління прибутком підприємства 
залежить від багатьох факторів, до яких можна віднести: місію підприємства, 
стратегічну мету та цільові орієнтири, організаційно-правову форму 
підприємства, його розміри, рівень забезпеченості його фінансовими, 
матеріальними і трудовими ресурсами, освітньо-кваліфікаційний рівень  кадрів, 
кон'юнктуру ринків та ін. 
  Елементами сучасного підходу до управління прибутком підприємства 
є: ринкове регулювання формування та використання прибутку підприємства; 
державне нормативно-правове регулювання питань формування і розподілу 
прибутку; внутрішній механізм регулювання окремих аспектів формування, 
розподілу і використання прибутку; система конкретних методів і прийомів 
здійснення управління прибутком. 
Процес  управління  прибутком  підприємства  має  відбуватися  в  певній 
послідовності  і  забезпечувати  реалізацію  головної  мети  та  основних  задач  
цього управління.  З  цією  метою  нами  запропонована  дана  структурно-
логічна  схема здійснення процесу управління прибутком підприємства (рис. 
1.7). 
Політика  управління  формуванням  прибутку  підприємства  повинна  
бути спрямована  на  максимізацію  розміру  позитивного  фінансового  
результату  через виконання  комплексу  завдань  щодо  забезпечення  
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зростання  обсягів    його  діяльності, ефективного  управління  витратами,  
підвищення  ефективності  використання матеріально-технічної  бази,  
оптимізації  складу    та  структури  обігових  коштів, підвищення 
продуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання [17, 
с.137]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.8. Структурна схема управління прибутком підприємства  
Джерело: побудовано автором на основі [19] 
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підприємства є індивідуальною для кожного підприємства. Індивідуальність 
такої моделі визначається потребою врахування особливостей його фінансово-
господарської діяльності, специфіки ринкового середовища її реалізації 
Планування – це, в першу чергу, процес, який використовують 
для  визначення основних цілей підприємства на певну перспективу, процес, 
який передбачає обрання найбільш оптимального шляху досягнення мети та 
найбільш раціонального ресурсного забезпечення. Важливу роль у діяльності 
підприємств відіграє планування прибутку, тому що прибуток залишається 
одним із найбільш вагомих показників ефективної роботи 
підприємства. Прибуток є часткою доходу підприємства, яка відображає 
частину вартості продукту, створеного працею. В умовах сьогодення вибір 
методу планування прибутку стає запорукою його можливого зростання, 
ефективного самофінансування підприємницької діяльності, здійснення 
відтворення виробництва, як простого, так і розширеного, а також задоволення 
його потреб. 
В практиці планування існують три традиційні методи для планування 
прибутку. Метод прямого розрахунку сьогодні є найбільш використовуваним. 
Його доцільно застосовувати при асортименті продукції, невеликому за 
розміром. Метод є нескладним, адже потребує простих розрахунків, які 
передбачають вирахування з виручки від реалізації продукції в цінах продажу 
(без урахування ПДВ, акцизів, різних знижок) повної собівартості. Тобто, в 
основі цього методу покладено розрахунок фінансового результату за 
асортиментом [21, с.67]. 
На практиці метод прямого розрахунку найчастіше використовують для 
того, щоб довести доцільність впровадження нового проекту, розширення 
діючого виробництва, створення нового підрозділу, або підприємства. 
Треба зазначити, що вагомим плюсом методу прямого розрахунку є його 
доволі прості формули для обчислення прибутку, але необхідно пам’ятати, що 
він доцільний лише при плануванні на короткий період часу. 
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Другий метод, який застосовується при невеликих коливаннях в 
асортименті продукції, а також за умови відсутності інфляційних процесів та 
зростання ціни, називається аналітичним. Алгоритм розрахунку прибутку за 
цим методом можна представити у вигляді трьох основних етапів: 
1. визначається рентабельність. Зазвичай використовують базову 
рентабельність, тобто відношення звітного прибутку до звітної собівартості 
продукції; 
2. розраховується плановий обсяг продукції за звітною собівартістю і 
визначається фінансовий результат на основі базової рентабельності; 
3. аналізується вплив на плановий прибуток таких факторів, як 
підвищення якості продукції, перегляд асортименту, ціни, зменшення 
собівартості продукції тощо. 
Аналітичний метод, як і метод прямого розрахунку, має свою перевагу, 
яка полягає у врахуванні впливу на прибуток різних факторів. 
Третій метод базується на визначенні критичного обсягу виробництва, 
тобто на розрахунку обсягу виробництва, при якому підприємство прибуток не 
буде отримувати, а лише буде покривати свої витрати. Наприклад, Кіндзерська 
Н. визначає точку беззбитковості як такий розмір виручки, при якому 
підприємство не одержує жодного фінансового результату, ані прибутку, ані 
збитку. 
Основою цього методу є розрахунок маржинального прибутку та 
принцип розподілу витрат в залежності від впливу на витрати обсягу 
виробництва, тобто на постійні та змінні. 
Звичайно, окрім так званих традиційних методів планування прибутку 
існують й інші, такі як, наприклад, прогноз рентабельності, аналіз перекриття 
ліміту рентабельності або ліквідності. Так, Правдюк Н. Л. зазначає, що 
використання методу аналізу ліміту рентабельності дає можливість 
проаналізувати взаємозв’язок еластичності підприємства й планового прибутку 
відповідно до зміни величини витрат при обороті капіталу [63, с.53]. 
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Отже, процес планування прибутку – це складний процес, який 
передбачає проведення поглибленого детального економічного аналізу всіх 
показників за звітний період, визначення планових показників прибутку та 
розробку відповідного плану. Для забезпечення складання ефективного плану 
прибутку необхідно мати не лише об’єктивні аналітичні дані за попередні роки, 
але й вміти правильно обрати метод планування прибутку з урахуванням всіх 
особливостей в роботі підприємства, а також умов, які склалися у зовнішньому 
середовищі. 
 Підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що на сьогодні питання 
щодо визначення та узагальнення поняття «прибуток» є актуальним та 
перспективним, враховуючи тенденції змін в сучасній економіці. Значимість 
аналізу, розподілу і використання прибутку зумовлена тим, що від його 
результатів залежать темпи розвитку самого підприємства, а також 
забезпечення інтересів власників, задоволення матеріальних та соціальних 
потреб персоналу. Управління прибутком є важливим фінансовим 
інструментом, який забезпечує зростання вартості підприємства, що є 
основною метою будь-якого суб’єкта господарювання. 
 
Висновки по розділу 1 
 
Таким чином, в процесі дослідження було з`ясовано, що прибуток є 
однією з найважливіших категорій в економіці. Прибуток – кінцевий 
позитивний результат господарської діяльності будь-якого підприємства.  
Існування прибутку і є результатом підприємницької діяльності, 
мистецтвом фахівців оптимально розподілити використовувані фактори 
виробництва і знаходити їм правильне застосування. Управління прибутком є 
одним із основних завдань будь-якого підприємства. На ефективне управління 
прибутком на підприємстві впливає багато факторів, які виникають як в межах 
самого підприємства, так і діють зі сторони його зовнішнього середовища. 
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На тлі економічної нестабільності фінансовий стан суб’єктів 
економічних відносин загострюється їх непідготовленістю до управління в 
кризових умовах. Величина одержуваного підприємством прибутку залежить 
як від внутрішніх чинників – ефективності використання наявних ресурсів, так і 
від зовнішніх, основним з яких є стан економіки країни в цілому. Це у свою 
чергу доводить, що ефективний процес управління прибутком  є одним із 
найголовніших напрямків досягнення ефективності господарської діяльності 
підприємства. 
З метою забезпечення ефективної діяльності всі підприємства 
застосовують два основних методи обчислення прибутку: прямий, аналітичний 
та метод розрахунку на 1 гривню.  
Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах 
ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення 
об’єму продукції, зниження собівартості, зростання прибутку. 
Існує майже необмежена кількість шляхів підвищення росту прибутку. 
Основними з них є: 
а) збільшення обсягу реалізації товарної продукції; 
б) ефективний маркетинг; 
в) зниження собівартості продукції; 
г) вдосконалення нормативів; 
д) більш повне використання вторинних ресурсів; 
е) підвищення продуктивності праці; 
є) оновлення основних фондів; 
ж) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 
з) підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку; 
Звідси можемо сказати, що побудова на підприємстві відповідних 
організаційно-методичних систем забезпечення управління, знання основних 
механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу 
і планування може значно скоротити шлях до досягнення основної мети 
підприємства – до прибутку. 
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На величину прибутку впливає сукупність багатьох факторів, які 
необхідно враховувати в процесі управління. Ці фактори можна розділити на 
дві великі групи: зовнішні, які не залежать від підприємства, і внутрішні, на які 
підприємство може впливати.  
Серед факторів впливу на операційний прибуток чільне місце належить 
витратам на виробництво і реалізацію продукції. До складу операційних витрат 
входять: собівартість реалізованої продукції;  адміністративні витрати;  витрати 
на збут; інші операційні витрати. 
Кожен вид операційних витрат розкладається на економічні елементи: 
матеріальні витрати, оплата праці, нарахування на оплату праці, амортизація, 
інші операційні витрати. 
Собівартість реалізованої продукції включає прямі матеріальні витрати, 
прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та виробничі накладні 
витрати. Прямі витрати змінюються пропорційно або майже пропорційно до 
обсягів виробництва. Накладні виробничі витрати включають витрати 
допоміжних матеріалів, на оплату праці управлінського та обслуговуючого 
виробничого персоналу, на виконання робіт, пов’язаних із ремонтом 
обладнання тощо. Таким чином, до складу собівартості готової продукції не 
відносять управлінські витрати загальногосподарського характеру. 
Оптимізація витрат – це процес цілеспрямованого формування витрат, 
коштів і різноманітних видів продукції за місцем виникнення потреби в них при 
постійному контролі їх рівня і стимулюванні зниження. 
Система забезпечення зниження витрат також тісно пов'язана з життєвим 
циклом витрат, який, в свою чергу, має зв'язок з життєвим циклом продукту.  
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 
ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ  ТОВ «МЕБЛІ ЛІВС» 
 
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
Меблева фабрика «Меблі ЛІВС» - виробник м'яких і корпусних меблів, 
була заснована в грудні 1997 року і спеціалізується на виробництві м'яких та 
корпусних меблів, яка реалізується через мережу власних меблевих салонів і 
дилерів, як на території України так і за кордоном. 
Підприємство є юридичною особою і має право від свого імені укладати 
договори, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, 
пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, 
господарському суді та третейському суді і виступати від свого імені. 
Підприємство має свій самостійний баланс, поточні та інші, включаючи 
валютний, рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням, кутовий 
та інші штампи, знак для товарів і послуг та інші реквізити. 
Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом та рішеннями засновника. 
Місцезнаходження ТОВ «Меблі ЛІВС» - Україна, 20700, Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Одеська, 2. Підприємство створене для задоволення попиту на 
внутрішньому споживчому ринку України на товари народного споживання, 
послуги та роботи на основі найбільш раціонального використання свого та 
залученого капіталу. 
Основною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку; 
досягнення високого рівня обслуговування споживачів. 
Предмет та основні напрямки діяльності Підприємства: виробництво 
меблів; здійснення  оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, в 
тому числі меблями; надання побутових послуг населенню. 
Майно підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а 
також інші, що належать йому на праві власності, цінності, вартість яких 
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відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство має 
право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, 
обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування 
або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні 
засоби, інвентар, сировину, товари, кошти та інші матеріальні цінності, а також 
списувати їх з балансу. 
ТОВ «Меблі ЛІВС» веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну 
звітність та здійснює облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного 
законодавства. Бухгалтерський облік ведеться згідно наказу про облікову 
політику (приклад наказу про облікову політику в додатках). 
Результати діяльності підприємства відображаються в щоквартальних та 
річних балансах, у звітах про фінансові результати, а також у річному звіті. 
Перевірка окремих напрямків діяльності підприємства здійснюється 
податковими та іншими уповноваженими державними органами у відповідності 
з чинним законодавством України. 
Підприємство здійснює контроль за якісними показниками своєї 
фінансово-господарської діяльності за допомогою економічного аналізу. 
В умовах переходу до ринкових відносин особливе значення має здобуток 
професійних знань, навиків і уміння працівниками, які зайняті в управлінні, 
здійснювати систематичний економічний аналіз результатів фінансово-
господарської діяльності для знаходження вірних і обґрунтованих 
управлінських підходів і рішень з метою підвищення ефективності роботи 
підприємства. 
Структура управління ТОВ «Меблі ЛІВС» представлена на рис. 2.1. 
Найбільш чіткою формою організаційної структури управління підприємством 
є лінійна система, яка застосовується на ТОВ  «Меблі ЛІВС», що ґрунтується на 
сформульованому А. Файолем принципі єдності розподілу доручень. За цим 
принципом право віддавати розпорядження має тільки вища інстанція. Всі інші 
відділи включені в службову лінію. Починаючи від керівника підприємства і до 
найнижчої ступені ієрархії проводиться єдина лінія управління, що має кілька 
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проміжних ступеней. Планування робіт і контроль за їх виконанням 
здійснюються по вертикалі від керівника до виробничих підрозділів, що 
виконують управлінські функції. 
  
Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
  
Майно ТОВ «Меблі ЛІВС» складають основні фонди та оборотні кошти, а 
також інші, що належать йому на праві власності, цінності, вартість яких 
відображається у самостійному балансі підприємства. Підприємство має право 
продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, 
обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування 
або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні 
засоби, інвентар, сировину, товари, кошти та інші матеріальні цінності, а також 
списувати їх з балансу. 
Проведемо діагностику складу та структури активів ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
за 2015 – 2017 роки за даними звітності (Додаток А) в  табл. 2.1. 
Величина активів ТОВ  «Меблі ЛІВС» наприкінці 2017 року складала 734 
тис. грн., що на  тис. грн. більше, ніж наприкінці 2015 року, але на 609  тис. грн. 
менше, ніж наприкінці 2016 року.  При цьому необоротні активи складали 423 
Збори учасників 
Директор 
Бухгалтерія 
 
(1 особа) 
Відділ продажів та 
замовлень 
(2 особи) 
Транспортна 
служба 
(2 особи) 
 
Виробництво 
Цех порізки 
 
(2 особи) 
Складальний 
цех 
(3 особи) 
Склад 
(1 особа) 
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тис. грн., вони зменшились на 38 тис. грн. за досліджуваний період, оборотні 
– 311 тис. грн., які зросли за три роки на 43 тис. грн.  
Таблиця 2.1 - Динаміка складу  активів ТОВ   «Меблі ЛІВС» за 2015 – 
2017 роки 
Показник 
Станом на кінець року, тис. 
грн. 
Відхилення (+,-), тис. грн. 
Темп 
росту 
2017/ 
2015, % 
2015 2016 2017 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
I. Необоротні 
активи, усього 
504 466 423 
-38 -43 -81 -16,07 
1.1.Нематеріальні 
активи: 
1 
41 
39 
40 -2 38 3800,00 
первісна вартість 3 43 43 40 0 40 1333,33 
накопичена 
амортизація 
2 
2 
4 
0 2 2 100,00 
1.2.Основні засоби: 451 413 372 -38 -41 -79 -17,52 
первісна вартість 1181 1244 1206 63 -38 25 2,12 
знос 730   831  834  101 3 104 14,25 
2.Оборотні активи 268 877 311 609 -566 43 16,04 
2.1. Запаси 239 863 123 624 -740 -116 -48,54 
2.2. Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 
2 0 
4 
 
 -2 4 2 100,00 
2.3.Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  
за виданими 
авансами 
3 2 2 
 
 -1 0 -1 -33,33 
2.4. Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 
0 
1 
2 
1 1 2 
0 
2.5. Гроші та їх 
еквіваленти 
24 
11 
125 
-13 114 101 
420,83 
2.6. Інші оборотні 
активи 
 
 
56 
0 56 56 
0 
Всього активів 772 1343 734 571 -609 -38 -4,92 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Необоротні активи підприємства складаються з нематеріальних активів та 
основних засобів.  З табл. 2.1 видно, що на протязі досліджуваного періоду  
балансова вартість основних засобів  ТОВ   «Меблі ЛІВС»   зменшились на 79 
тис .грн. (на 17%) і складають наприкінці 2017 року 372 тис. грн. Це зниження 
визване вибуттям основних засобів та зростанням їх зносу. 
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Оборотні активи ТОВ «Меблі ЛІВС» станом на кінець 2017 року 
складають зросли на 16% за рахунок зростання грошових коштів на 101 тис. 
грн. Вони зросли більше ніж в 4 рази, при цьому знизилась вартість запасів на 
116 тис. грн. (на 49%).   
Розглянемо далі динаміку структури активів підприємства (табл. 2.2).    
Таблиця 2.2 - Динаміка структури  активів ТОВ   «Меблі ЛІВС» за 2015 – 
2017 роки 
Показник 
Станом на кінець року, % Відхилення (+,-), % Темп 
росту 
2017/ 
2015, % 
2015 2016 2017 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2017/ 
2015 
I. Необоротні 
активи, усього 65,28 34,70 57,63 -30,58 22,93 -7,65 -11,72 
1.1.Нематеріальні 
активи: 0,13 3,05 5,31 2,92 2,26 5,18 3984,62 
первісна вартість 0,39 3,20 5,86 2,81 2,66 5,47 1402,56 
накопичена 
амортизація 0,26 0,15 0,54 -0,11 0,39 0,28 107,69 
1.2.Основні засоби: 58,42 30,75 50,68 -27,67 19,93 -7,74 -13,25 
первісна вартість 152,98 92,63 164,31 -60,35 71,68 11,33 7,41 
знос 94,56 61,88 113,62 -32,68 51,74 19,06 20,16 
2.Оборотні активи 34,72 65,30 42,37 30,58 -22,93 7,65 22,03 
2.1. Запаси 30,96 64,26 16,76 33,3 -47,5 -14,2 -45,87 
2.2. Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 0,26 0,00 0,54 -0,26 0,54 0,28 107,69 
2.3.Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  
за виданими 
авансами 0,39 0,15 0,27 -0,24 0,12 -0,12 -30,77 
2.4. Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 0,00 0,07 0,27 0,07 0,2 0,27 
 
 
0 
2.5. Гроші та їх 
еквіваленти 
3,11 
 
0,82 
 
17,03 
 
-2,29 
 
16,21 
 
13,92 
 
447,59 
 
2.6. Інші оборотні 
активи 0,00 0,00 7,63 0 7,63 7,63 
 
0 
Всього активів 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
З табл. 2.2 видно, що станом на кінець 2017 року  58% активів складають 
необоротні активи, а 42% - оборотні. За досліджуваний період спостерігається 
зниження частки необоротних активів на 7 в.п. за рахунок зниження питомої 
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ваги основних засобів. Станом на кінець 2017 року  частка основних  засобів 
в активах складає 51%, нематеріальних  активів – 5%.  
Щодо структури оборотних активів ТОВ   «Меблі ЛІВС» то станом на 
кінець 2017 року біля  17% оборотних активів  запаси ,   17% - гроші та їх  
еквіваленти і біля  8% - інші оборотні активи. Частка інші статей оборотних 
активів разом не досягала 1%. За досліджуваний період структура оборотних 
активів ТОВ   «Меблі ЛІВС»  змінилась: знизилась частка запасів на 14 в.п., 
зросли частки таких оборотних активів  як  гроші та їх еквіваленти – на 14 в.п. 
та інших оборотних активів на 8 в.п.. 
У табл.2.3 визначимо вихідні дані для розрахунку ефективності 
використання основних засобів ТОВ   «Меблі ЛІВС».  
         Таблиця 2.3 - Вихідні дані для розрахунку ефективності використання 
виробничих ресурсів ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
№ Показники Одиниці 
виміру 
2015 р. 2016 р. 2017р. 
1 Вартість виготовленої продукції Тис грн. 3168 1791 2314 
2 Первісна вартість основних 
виробничих фондів на початок року 
І з них активна частина 
Тис грн. 
 
Тис грн. 
899 
 
788 
1181 
 
960 
1244 
 
1024 
3 Залишкова вартість основних фондів 
на кінець року 
Тис грн. 451 413 372 
4 Поступило у звітному році - всього Тис грн. 285 66 15 
5 Вибуло у звітному році - всього Тис грн. 3 3 53 
6 Сума зносу основних фондів (ОФ) на 
кінець періоду 
Тис грн. 730 831 834 
7 Первісна вартість основних фондів на 
кінець року 
Тис грн. 1181 1244 1206 
8 Чисельність працівників  чол. 13 13 13 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
На основі табл. 2.3 обрахуємо показники стану і руху основних засобів 
(табл.2.4 ). 
Коефіцієнт оновлення показує, яка доля основних фондів надійшла на 
баланс підприємства в звітному році. У 2015 році він становить 24%. У 2016 
році - 5% а у 2017 році -1%, тобто кожен рік відбувається все менше оновлення 
основних засобів ТОВ   «Меблі ЛІВС». 
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Таблиця 2.4 - Показники стану і руху основних виробничих фондів ТОВ   
«Меблі ЛІВС» 
Назва показника Методика розрахунку 2015 р. 2016 р. 2017 р.  
Коефіцієнт 
оновлення (Кон) 
Вартість нових основних засобів/ 
Вартість основних засобів на 
кінець періоду 
0,24 0,05 0,01 
Коефіцієнт 
вибуття основних 
фондів (Квиб) 
Вартість всіх вибутих основних 
засобів/ Вартість основних засобів 
на початок періоду 
0,00 0,00 0,05 
Коефіцієнт зносу 
(Кзн) 
Сума зносу/Вартість наявних 
основних засобів 
0,62 0,67 0,69 
Коефіцієнт 
придатності (Кпр) 
Залишкова вартість основних 
засобів/ Первісна вартість 
основних засобів 
0,38 0,33 0,31 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Коефіцієнт зносу характеризує ступінь зносу основних засобів, і 
визначається як відношення величини їх зносу до первісної вартості наявних 
основних засобів. Отже, основні засоби підприємства у 2015 році зношені на 
62%, у 2016 році- на 67%, а у 2017 році – на 69%. Тобто відбувається постійне 
старіння основних засобів ТОВ   «Меблі ЛІВС». 
Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю складає їх 
залишкова вартість від первісної вартості, тобто у 2015 році  лише 38% 
основних виробничих фондів придатні для експлуатації. У 2016 році цей 
показник складає 33%. А у 2017 році тільки 31%, тобто тільки третина 
основних засобів підприємства  придатна до експлуатації 
Для характеристики забезпеченості ТОВ «Меблі ЛІВС» головними 
фондами використовуються показники, наведені в табл. 2.5. фондовіддача 
основних засобів  ТОВ «Меблі ЛІВС» по валовій продукції становить у 2017 
році 1,86 грн. на кожну вкладену в основні засоби гривню, по чистій продукції 
– 0,72 грн. Коефіцієнт віддачі спожитих основних засобів найбільший у 2015 
році – 54,62 грн. на кожну гривню спожитих основних засобів, рентабельність 
основних засобів складає 7,79% у 2015 році, потім вона різко зменшується до 
0,25% у 2016 році, а у 2017 році збільшується, але тільки до 1,06%. 
Наступним кроком розрахуємо показники ефективності використання 
оборотних засобів ТОВ   «Меблі ЛІВС». 
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Таблиця 2.5 - Показник ефективності використання основних фондів 
ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
Назва показника Методика розрахунку 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Балансовий прибуток від операційної діяльності, тис. грн 81 3 13 
Обсяг випущеної продукції , тис. грн 3168 1791 2314 
Амортизація, тис. грн 58 75 44 
Матеріальні витрати, тис. грн 2087 884 1373 
Чиста продукція, тис. 
грн 
різниця між обсягом продукції 
та матеріальними витратами і 
амортизаційними відрахуваннями 
1023 832 897 
Вартість ОФ на початок року, тис. грн 897 1181 1244 
Вартість ОФ на кінець року, тис. грн 1181 1244 1206 
Середньорічна 
вартість ОФ , тис. грн 
2
... ркрн ОФОФ
ФО

  
1040 1212,5 1225 
Фондовіддача (Ов) 
- по валовій 
продукції, грн./грн.; 
- по чистій продукції, 
грн./грн.; 
Обсяг продукції / Первісна 
вартість основних засобів 
 
Вартість чистої продукції / 
Первісна вартість основних 
засобів 
3,53 
 
1,14 
1,52 
 
0,70 
1,86 
 
0,72 
Коефіцієнт віддачі 
спожитих основних 
фондів, грн./грн.; 
Обсяг продукції / Річні 
амортизаційні відрахування 
54,62 23,88 52,59 
Рентабельність 
основних фондів, % 
Балансовий прибуток / 
Середньорічна вартість  основних 
засобів*100 
7,79 0,25 1,06 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Для характеристики оборотності оборотних засобів на підприємстві 
використовують такі показники: 
1) коефіцієнт оборотності характеризує кількість обертів, які здійснюють 
оборотні засоби за певний період. Чим вищий коефіцієнт оборотності, тим 
ефективніше використовуються оборотні засоби, тим ефективніше 
виробництво; 
2) тривалість одного обороту оборотних засобів характеризує час одного 
обороту, який необхідний для повернення оборотних засобів в результаті 
реалізації продукції. Чим менше витрачається часу на один оборот, тим 
ефективніше використовуються оборотні засоби. 
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3) коефіцієнт використання оборотних засобів характеризує окупність 
матеріальних витрат, тобто скільки на кожну гривню матеріальних витрат 
припадає гривень  реалізованої продукції. 
4) коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів показує 
величину економічного ефекту (прибутку), що припадає на одну гривню 
оборотних засобів.  
З табл. 2.6  можна побачити, що середньорічні залишки оборотних коштів 
ТОВ   «Меблі ЛІВС» щорічно зростають. Тобто має місце додаткове залучення 
оборотних коштів у оборот. 
Таблиця 2.6 - Показники ефективності використання оборотних засобів 
ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
Назва показника Методика розрахунку 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.  3395 1093 3012 
Оборотні засоби на початок року, тис. грн. 508 268 877 
Оборотні засоби на кінець року, тис. грн. 268 877 311 
Середньорічний залишок оборотних засобів, тис. грн. 388 572,5 594 
Матеріальні витрати, тис. грн. 2087 884 1373 
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 81 3 13 
1.Коефіцієнт 
оборотності (Коб), 
грн./грн.  
Обсяг реалізації / 
Середньорічний залишок 
оборотних засобів 
8,75 1,91 5,07 
2. Тривалість одного 
обороту (Тоб), діб 
Період (360) / Коефіцієнт 
оборотності 
41,14 188,56 71,00 
3.Коефіцієнт 
завантаження 
оборотних засобів, 
грн./грн 
Середньорічний залишок 
оборотних засобів / Обсяг 
реалізованої продукції 
0,11 0,52 0,20 
4.Коефіцієнт 
використання 
оборотних засобів, 
грн./грн. 
Обсяг реалізації /Матеріальні 
витрати 
1,63 1,24 2,19 
5.Коефіцієнт 
ефективності 
використання 
оборотних засобів, 
грн./грн. 
Прибуток від реалізації / 
Середньорічний залишок 
оборотних засобів 
0,21 0,01 0,02 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Коефіцієнт оборотності у 2016 році зменшується до 1,91, при цьому 
період обертання складає 188,56 днів, майже півроку, та у 2017 році коефіцієнт  
оборотності збільшується до 5,07, або кількість днів періоду складає 71 день. 
Завантаження оборотних засобів складає у 2016 році 0,52 грн., тобто на  
кожну гривню реалізованої продукції припадає 0,52 грн. оборотних засобів, цей 
показник у 2017 році склав 0,20 грн. що є хорошою тенденцією для 
підприємства. 
Коефіцієнт використання оборотних засобів складає 21% у 2015 році. 1% 
у 2016 році. Та 2% у 2017 році. Тобто ефективність використання є дуже 
низькою для підприємства та потребує покращення. 
Методи управління грошовими коштами для ТОВ «Меблі ЛІВС» 
рекомендуємо наступні: планування грошових потоків, що включає в себе облік 
руху грошових коштів, аналіз потоків грошових коштів за попередні періоди та 
складання бюджету грошових коштів. 
 
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 
 
За даними фінансової звітності  ТОВ «Меблі ЛІВС» визначимо загальний 
фінансовий стан підприємства  за період з 2015 р. по 2017 р.   З даних табл. 2.7 
ми бачимо, загальний фінансовий стан підприємства відмінний. 
Доход від реалізації товарів, послуг в 2017 р. склав 3614 тис.грн., що на 
2302 тис.грн. (175,46%) більше ніж за попередній 2016 р. Валовий прибуток 
збільшився в порівнянні до 2016 року на 27 тис. грн. або на 45%.  
Собівартість реалізованої продукції зростає швидше ніж виручка від 
реалізації, так у 2016 році вона зменшилася на 2185 тис. грн. або на 67,9% 
відносно 2016 року, а у 2017 році збільшилася на 1892 тис. грн. або на 183,16%. 
Фінансові результати від операційної діяльності у 2016 році мають 
тенденцію до зменшення, це трапилося внаслідок кризи, при цьому у 2016 році 
вони зменшилися на 78 тис. грн. або на 96,30%, а вже у 2017 році зросли на 10 
тис. грн. або на 333,33%. 
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Чистий прибуток зменшується у 2016 році на 73 тис. грн. (87,95%), у 
2017 році збільшився на  11 тис. грн. (110,0%).  
Таблиця 2.7 - Техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Меблі 
ЛІВС»,( тис грн.) 
Назва показники 
Значення показника Відхилення до попереднього року 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
у 2016 р. у 2017 р. 
абсо- 
лютне, 
(+/-) 
від- 
носне 
(%) 
абсо-
лютне, 
(+/-) 
від-
носне 
(%) 
Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 3395 1093 3012 -2302 -67,81 1919 175,57 
Собівартість реалізованої 
продукції  3218 1033 2925 -2185 -67,9 1892 183,16 
Валовий прибуток 177 60 87 -117 -66,1 27 45 
Чистий прибуток 83 10 21 -73 -87,95 11 110 
Середньорічна вартість 
основних засобів 359 432 392,5 73 20,33 -39,5 -9,14 
Середньорічна вартість 
обігових активів 388,5 573 594 184,5 47,49 21 3,66 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Наступним кроком оцінимо витрати операційної діяльності за 
елементами. Результати зведемо у таблицю 2.8. 
Таблиця 2.8 - Динаміка витрат операційної діяльності за елементами ТОВ 
«Меблі ЛІВС», (тис. грн.) 
 
Назва показники Значення показника Відхилення до попереднього року 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
2016 рік 2017 рік 
абсо-
лютне, 
(+/-) 
від- 
носне 
(%) 
абсо-
лютне, 
(+/-) 
від- 
носне 
(%) 
Матеріальні витрати 2087 884 1373 -1203 -57,64 489 55,32 
Витрати на оплату 
праці 
632 591 555 -41 -6,49 -36 -6,09 
Відрахування на 
соціальні заходи 
232 213 183 -19 -8,19 -30 -14,08 
Амортизація 58 75 44 17 29,31 -31 -41,33 
Інші операційні 
витрати 
207 94 213 -113 -54,59 119 126,60 
Разом 3216 1857 2368 -1359 -42,26 511 27,52 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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З таблиці 2.8 видно, що у 2016 році всі витрати крім амортизації – 
зменшуються.  Матеріальні витрати у 2016 році зменшилися на 1203 тис грн. 
або на 57,64%, у 2017 році вони зросли на 489 тис грн. або на 55,32%. Витрати 
на оплату праці щорічно зменшуються. У 2016 році –на 41 тис грн. або на 
6,49%. У 2017 році – на 36 тис грн. або на 6,09%. Витрати на соціальні заходи 
зменшуються у 2016 році на 19 тис грн. або на 8,19%, у 2017 році – на 30 тис 
грн. або на 14,08%. Амортизація у 2016 році збільшилася на 17 тис грн. 
(29,31%), у 2017 році вона зменшилася на 31 тис грн. (41,33%), що пов’язано із 
зміною структури та кількості основних фондів підприємства. 
Інші операційні витрати різко зменшуються у 2016 році на 54,59%, у 2017 
році вони також різко зростають на 126,60%. Загалом сума операційних витрат 
зменшується у 2016 році на 42,26% внаслідок кризи, а у 2017 році збільшується 
на 27,52%, оскільки відбувається збільшення обсягів продажів послуг, що 
відповідно тягне збільшення витрат. 
Проаналізуємо вагу кожного елементу у загальному обсязі витрат  
операційної діяльності (рис. 2.2).   
 
Рис. 2.2. Структура витрат операційної діяльності  за елементами  
ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Операційні витрати за 2017 рік становлять 2368 тис. грн., за 2016 – 1857 
тис. грн. Частка матеріальних витрат в сукупних витратах найбільша – у 2015 
році – 64,89%, 2016 – 47,60%, у 2017 – 57,98%. 
Динаміка витрат за економічним змістом наведена в табл. 2.9. 
Таблиця 2.9 - Динаміка витрат операційної діяльності ТОВ «Меблі 
ЛІВС», (тис. грн.) 
Назва показники Значення показника Відхилення до попереднього року 
2015р 2016р 2017р 2016р 2017р 
абсо-
лютне, 
(+/-) 
від- 
носне 
(%) 
абсо-
лютне, 
(+/-) 
від- 
носне 
(%) 
Собівартість 3218 1033 2925 -2185 -67,90 1892 183,16 
Адміністративні 
витрати 73 44 67 -29 -39,73 23 52,27 
Витрати на збут 
47 65 55 18 38,30 -10 -15,38 
Інші операційні 
витрати 65 52 192 -13 -20,00 140 269,23 
Разом 3403 1194 3239 -2209 -64,91 2045 171,27 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції за 2017р – 78,6 коп., за 
2016 рік – 169,9 коп., за 2015 рік – 94,7 коп.  Тобто у 2016 році підприємство 
витрачало на 1 грн. отриманого доходу від операційної діяльності 1,70 грн. 
витрат. У 2017 році ТОВ «Меблі ЛІВС»  значно зменшила витрати операційної 
діяльності.  
Визначивши собівартість продукції на 1 грн. реалізованої продукції (за 
2017р – 97,11 коп., за 2016 рік – 94,51 коп., за 2015 рік – 94,79 коп.), можна 
побачити, що собівартість продукції ТОВ «Меблі ЛІВС» дуже значна та 
складає від 94,51 коп. у 2016 році в 1 грн. реалізованої продукції, до 97,11 коп. 
у 2017 році. 
Розглянемо структуру витрат операційної діяльності на рис. 2.3. Як 
можна побачити з рис. 2.3. питома вага собівартості у витратах операційної 
діяльності – найбільша: вона перевищує 90%.  
Проаналізуємо далі склад фінансових ресурсів підприємства (табл. 2.10).  
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Рис. 2.3. Структури витрат операційної діяльності  ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Таблиця 2.10 - Аналіз статей пасиву балансу ТОВ «Меблі ЛІВС» за 2015-
2017 роки, тис. грн. 
Пасив балансу 
На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17 
А
б
со
л
ю
тн
е 
 
в
ід
х
и
л
ен
н
я,
 1
5
/2
0
1
7
 
ти
с.
 г
р
н
. 
Т
ем
п
 р
о
ст
у
, 
2
0
1
5
/2
0
1
7
  
%
 Тис. 
грн. 
% до 
під-
сумку 
Тис. 
грн. 
% до 
під-
сумку 
Тис. 
грн. 
% до 
під-
сумку 
Джерела майна - 
всього 
772 100,00 1343 100,00 734 100,00 -38 -4,92 
в тому числі: 
1. Власний 
капітал 
475 61,53 485 36,11 506 68,94 31 6,53 
1.1. Статутний 
капітал 
331 42,88 331 24,65 331 45,10 0 0,00 
1.2.  Прибуток 144 18,65 154 11,47 175 23,84 31 21,53 
2.Залучений 
капітал 
297 38,47 858 63,89 228 31,06 -69 -23,23 
    з нього: 
2.1.Довгострокові 
зобов’язання 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0   
2.2.Поточні 
зобов’язання 
297 38,47 858 63,89 228 31,06 -69 -23,23 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Дані таблиці 2.10 свідчать, що фінансові ресурси підприємства за 2015-
2017 рік зменшилися на 38 тис. грн. або на 4,92%. Величина власного капіталу 
в абсолютному вираженні збільшилася на 31 тис. грн. або на 6,53%. 
Збільшилася також і частка власного капіталу. На кінець періоду вона склала 
68,94%, що на 7,41в.п. менше, ніж на кінець 2015 року. Питома вага залученого 
капіталу за звітний період зменшилася і склала 31,06%, що свідчить про 
зменшення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх 
інвесторів і кредиторів. В абсолютному виражені розмір залученого капіталу 
зменшився на 69 тис. грн. і на кінець досліджуваного періоду склав 228 тис. 
грн. Це зменшення було обумовлено зменшенням суми забезпечення наступних 
витрат і платежів та короткострокових зобов’язань. 
Важливим питанням в аналізі структури джерел коштів є оцінка 
раціональності співвідношення власних та залучених коштів. 
Розглянемо структуру балансу підприємства за допомогою таблиці 2.11, 
яка характеризується наступними даними (%): 
 Таблиця 2.11 - Аналіз ліквідності балансу ТОВ «Меблі ЛІВС», тис. грн.  
Баланс 31.12.15 
Актив  Пасив  
Основні засоби та інші необоротні 
активи 
65,28 Джерела власних коштів 61,53 
  Інші залучені кошти 8,03 
Поточні активи 34,72 Короткострокові залучені кошти 30,44 
Баланс 100 Баланс 100 
  Баланс 31.12.16  
Актив  Пасив  
Основні засоби та інші необоротні 
активи 
36,69 Джерела власних коштів 36,11 
  Інші залучені кошти 1,94 
Поточні активи 65,31 Короткострокові залучені кошти 61,95 
Баланс 100 Баланс 100 
Баланс 31.12.17 
Актив  Пасив  
Основні засоби та інші необоротні 
активи 
57,62 Джерела власних коштів 68,94 
  Інші залучені кошти 10,22 
Поточні активи 42,38 Короткострокові залучені кошти 20,84 
Баланс 100 Баланс 100 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Структура джерел коштів у 2015-2017 роках на перший погляд свідчить 
про достатньо стабільне положення підприємства: більший обсяг його 
діяльності (61,53-68,94%) фінансується за рахунок власного капіталу, менший – 
за рахунок залученого. Однак, результати аналізу розміщених коштів в активах 
викликають серйозні побоювання відносно його фінансової стійкості. Більш 
половини майна у 2017 році (57,62%) характеризується тривалим терміном 
використання, а значить, і тривалим періодом окупності. Як вже відмічалося 
раніше, на цю групу майна не доводиться розраховувати при забезпеченні 
поточної платоспроможності. На частку активів, призначених для реалізації, 
припадає лише біля 42,38%. Отже, у такого підприємства сума поточних 
зобов’язань перевищує величину поточних активів. Це дозволяє зробити 
висновок, що частка активів довгострокового характеру у 2015 році була 
сформована за рахунок короткострокових зобов’язань підприємства. У зв’язку з 
цим можна очікувати, що терміни погашення останніх наступають раніше, ніж 
окупляться дані вкладення коштів. У 2017 році ТОВ «Меблі ЛІВС» ліквідувало 
такий небезпечний спосіб розміщення коштів, наслідком якого є надто тяжке 
фінансове положення, та фінансування проводить за рахунок власного капіталу. 
Наступним етапом аналізу проаналізуємо ціну власного капіталу за 
допомогою таблиці 2.12. Як можна побачити з таблиці 2.12 коефіцієнт 
рентабельності інвестованого капіталу зменшується протягом 2016 року,  а в 
2017 році становив 0,08 грн. на кожну вкладену гривню, зменшення в 
порівнянні з 2015 роком склало 62,73%, ціна власного капіталу зменшилася з 
0,19 грн. у 2015 році до 0,06 грн. у 2017 році. Тобто відбувається зменшення 
ціни капіталу підприємства. 
Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що частка 
активів довгострокового характеру була сформована за рахунок 
короткострокових зобов’язань підприємства. У зв’язку з цим можна очікувати, 
що терміни погашення останніх наступають раніше, ніж окупляться дані 
вкладення коштів.  
Таблиця 2.12 - Аналіз власного капіталу ТОВ «Меблі ЛІВС» 
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Стаття Формула 
розрахунку 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 рік 
А
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%
 
1 2 3 4 5 8 9 
Валовий прибуток, 
тис грн. 
 177 60 87 -90 -50,85 
Величина 
загального капіталу, 
тис грн. 
 787,5 1057,5 1038,5 251 31,87 
Величина чистого 
прибутку, тис грн. 
 83 10 21 -62 -74,70 
Величина власного 
капіталу, тис грн. 
 433,5 480 345,5 -88 -20,30 
Коефіцієнт 
рентабельності 
інвестованого 
капіталу 
Валовий 
прибуток/ власний 
капітал 
0,22 0,06 0,08 -0,14 -62,73 
Ціна  власного 
капіталу 
Чистий прибуток/ 
Власний капітал  
0,19 0,02 0,06 -0,13 -68,25 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Однак, при залученні довгострокових джерел фінансування слід 
враховувати вартість та напрямки їх використання. Якщо підприємство планує 
за рахунок довгострокових зобов’язань формувати поточні активи, навряд чи 
таке залучення буде виправданим. Отже, не в усіх випадках можливі зміни у 
фінансовій структурі. 
Зазначимо, що підвищити рівень результативного показника лише за 
рахунок зміни фінансової структури не можливо. Очевидно, що для цього 
необхідне зростання обсягів реалізації і прибутку. Іншими словами, 
збільшувати величину залученого капіталу для підвищення рентабельності 
власного капіталу можна лише коли економічна рентабельність перевищує 
рівень ставки банківського відсотку. 
  Аналіз ліквідності стає необхідним в умовах ринкових відносин через 
посилення конкурентної боротьби та необхідність визначення 
платоспроможності підприємства.  
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Для аналізу платоспроможності і фінансової стабільності підприємства 
розраховані показники, що наведені в табл. 2.13.  
Таблиця 2.13 - Показники ліквідності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
№ Показники Формула 
розрахунку 
Нормативне 
значення 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
Відхілення 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1. Коефіцієнт 
покриття 
Оборотні 
активи/Поточні 
зобов’язання 
> 1 1,14 1,05 2,03 -0,09 0,98 
2. Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 
(Оборотні активи-
Запаси і 
затрати)/Поточні 
зобов’язання 
0,6-0,8 0,13 0,02 1,23 -0,11 1,21 
3. Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
Грошові 
кошти/Поточні 
зобов’язання 
> 0 
збільшення 
0,10 0,01 0,82 -0,09 0,80 
4. Чистий 
оборотний 
капітал 
(тис. грн.) 
Власний 
капітал+Дебіторська 
заборгованість-
Необоротні активи 
> 0 
збільшення 
34,00 45,00 158,00 11,00 113,00 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Ліквідність підприємства в цілому задовільна. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності показує здатність покриття своїх поточних зобов’язань грошовими 
коштами, його значення достатньо та може забезпечити стабільний розвиток 
підприємства. Так, на 31.12.2017 р. 82% короткострокових платіжних 
зобов’язань могли бути негайно погашені. Цей показник у 2016 р. склав 1% у 
2015 р. – 10%. Отже, ми спостерігаємо тенденцію до збільшення.  
Покриття поточних зобов’язань активами, які розуміють під собою або 
грошові кошти, або заборгованість у грошових коштах (дебіторська 
заборгованість) - показує коефіцієнт швидкої ліквідності. Теоретично 
виправдане значення коефіцієнта швидкої ліквідності коливається у межах 0,6-
0,8. Дані таблиці показують, що у 2015-2016 роках цей коефіцієнт не 
задовольняв прийняті критерії, а вже у 2017 році показник збільшився до 1,23. 
Коефіцієнт покриття є найбільш узагальнюючим показником, який дає 
характеристику ліквідності всіх оборотних активів. Коефіцієнт покриття у 2016 
році зменшувався. Зменшення цього показника – негативна тенденція для 
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підприємства, тому, що зменшується впевненість щодо можливостей 
підприємства. Вже у 2017 році цей показник збільшився до 2,03. 
На даному підприємстві загальний коефіцієнт ліквідності оборотних 
активів також вище нормативного значення. Чистий оборотний капітал 
збільшився у 2017 р. на 113,0 тис грн. Цей показник показує наявність власних 
оборотних коштів. 
Наступний етапом проаналізуємо показники фінансової стійкості  
підприємства (табл. 2.14). 
Таблиця 2.14 - Показники платоспроможності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
№ Показники Методика 
розрахунку 
Норма-
тивне 
значення 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
Відхілення 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1. Коефіцієнт 
плато-
спроможност
і (автономії) 
Власний 
капітал/Баланс 
> 0,5 0,62 0,36 0,69 -0,25 0,33 
2. Коефіцієнт 
фінансування 
Власний капітал/ 
Необоротні активи 
< 1 змень-
шення 
0,63 1,77 0,45 1,14 -1,32 
3. Коефіцієнт 
забезпечення 
власними 
оборотними 
активами 
(Власний капітал-
Необоротні 
активи)/Запаси і 
затрати 
> 0,1 0,14 0,05 1,03 -0,09 0,98 
4. Коефіцієнт 
маневреності 
власного 
капіталу 
Власний оборотний 
капітал/Власний 
капітал 
> 0 0,07 0,09 0,31 0,02 0,22 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Коефіцієнт автономії протягом трьох останніх звітних періодів 
зменшується, але якщо у 2015, 2017 році він знаходився у нормі, то у 2016 році 
він зменшився нижче нормативного значення. 
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами повинен 
зростати, однак це явище не спостерігається на базовому підприємстві. Крім 
того, у 2016 році цей показник зменшився нижче нормативного значення, що 
свідчить про відсутність у підприємства забезпеченості власними оборотними 
активами. 
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Коефіцієнт фінансування у 2015 році був в межах норми, але вже у 
2016-2017 роках він збільшився вище нормативного що свідчить про значну 
залежність підприємства від зовнішнього фінансування. 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2015-2017 має значення 
більше за нуль та тенденцію до зростання. 
Тобто частина показників фінансової стійкості знаходяться в межах 
норми. А частина – за межами, підприємству потрібно покращити коефіцієнт 
фінансування, щоб не залежати від зовнішнього фінансування. 
Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості дає можливість 
визначити правильність політики роботи з дебіторами та кредиторами 
(табл.2.15) 
Таблиця 2.15 - Показники дебіторської та кредиторської заборгованості  
№ Показники Методика розрахунку Норма-
тивне 
значення 
2015 2016 2017 Відхілення 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1 Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторськ
ої заборго-
ваності 
Собівартість 
реалізованої 
продукції/ Середня 
вартість 
кредиторської 
заборгованості 
Збіль-
шення 
10,93 2,05 6,12 -8,89 4,07 
2 Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборго-
ваності 
Середня вартість 
дебіторської 
заборгованості/Вируч
-ка від реалізації 
продукції 
Збіль-
шення 
 
 
1131,
7 
273,3 91,3 -858,4 -181,9 
3 Строк 
погашення 
дебіторської 
заборгова-
ності (днів) 
360/ Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 
Змен-
шення 
0,32 1,34 4,00 1,01 2,66 
4 Строк 
погашення 
кредиторськ
ої заборго-
ваності 
(днів) 
360/ Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 
Змен-
шення 
33,38 178,2 59,7 144,78 -118,4 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
На базовому підприємстві у 2015-2017 рр. коефіцієнти оборотності 
кредиторської заборгованості у 2016 році зменшився на 8,89 та склав 2,05, а 
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вже у 2017 році він збільшився на 4,07 та склав 6,12, що свідчить про 
збільшення одиниць кредиторської заборгованості приходить на одиницю 
чистого доходу від реалізації робіт. Строк погашення кредиторської 
заборгованості збільшився у 2016 році відносно 2016 року на 144,78 днів, і 
становить 178,16 днів, тобто підприємство само себе кредитує за рахунок 
кредиторів, що свідчить про досить значну залежність від зовнішніх 
зобов’язань, але вже у 2017 році строк погашення кредиторської заборгованості 
зменшився до 59,68 днів. 
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2016 році 
зменшився  на 858,42, у 2017 році знову зменшився на 181,98 та склав 91,27. 
Зменшення цього показника є негативним явищем, оскільки збільшується строк 
погашення дебіторської заборгованості на 2,66 дня до 4 днів у 2017 році. Тобто 
проплату від покупців тепер потрібно декілька днів, що негативно впливає на 
фінансовий стан підприємства, адже тепер саме воно кредитує своїх покупців 
обіговими коштами. 
Що стосується показників рентабельності (табл. 2.16), то з їх допомогою 
можна оцінити ефективність діяльності підприємства, тобто скільки активи, 
власний капітал, в цілому діяльність підприємства приносить чистого прибутку. 
Дані показники повинні мати позитивне значення і зростати.  
Таблиця 2.16 - Показники рентабельності, %   
№ Показники Методика розрахунку Норма-
тивне 
значення 
2015 2016 2017 Відхілення 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1. Рента-
бельність 
активів 
Чистий 
прибуток/Середнє 
значення Балансу)*100 
> 0 збіль-
шення 
10,54 0,95 2,02 -9,59 1,08 
2. Рента-
бельність 
власного 
капіталу 
Чистий 
прибуток/Середнє 
значення власного 
капіталу*100 
> 0 збіль-
шення 
19,15 2,08 4,24 -17,06 2,15 
3 Рента-
бельність 
діяльності 
Чистий 
прибуток//Собівар-тість 
реалізації*100 
> 0 збіль-
шення 
2,44 0,91 0,70 -1,53 -0,22 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Базове підприємство прибуткове. Чистий прибуток у 2017 році склав 21 
тис грн. Але показники рентабельності постійно зменшуються, у 2017 році 
рентабельність діяльності склала 0,70%, тоді як у 2015 році – 2,44%. 
З вищесказаного можна зробити висновок, що підприємству потрібно 
активізувати свою діяльність у напрямку покращення всіх показників 
діяльності для отримання кращих фінансових результатів, тому що деякі 
важливі показники, мають значення нижчі за нормативні. В цілому роботу 
підприємства можна охарактеризувати як незадовільну, оскільки показники 
ліквідності, ділової активності та рентабельності мають тенденцію до 
зменшення. 
 
2.3. Оцінка стану управління прибутком  ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
Управління прибутком на підприємстві ТОВ «Меблі ЛІВС» здійснюється 
за ієрархічним типом структур управління підприємством, це передбачає рух 
управлінських рішень та інформаційних потоків чітко по вертикалі, в якій 
нижчестоящий орган управління підкоряється та контролюється вищестоящим. 
Відповідно він передбачає виділення різних рівнів управління. 
На підприємстві існує система організаційного забезпечення управління 
прибутком, що являє собою взаємозв’язану сукупність внутрішніх структурних 
служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розробку та прийняття 
управлінських рішень по окремим аспектам формування, розподілу та 
використання прибутку і несуть повну відповідальність за результати цих 
рішень перед головою правління ТОВ «Меблі ЛІВС». 
Основу організаційного забезпечення управління прибутком складає 
сформована на підприємстві структура цього управління, елементами якої 
являються окремі менеджери, служби, відділи (планово-економічний відділ, 
відділ бухгалтерії) і інші організаційні підрозділи апарату управління. Система 
управління прибутком на підприємстві хоч і являється складовою частиною 
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системи підприємства, але направлена на те, щоб беззаперечно виконувати 
накази керівництва підприємства. 
Прибуток на ТОВ «Меблі ЛІВС» формується за рахунок реалізації 
продукції. 
Об'єкти формування прибутків на підприємстві:  оптові та роздрібні 
покупці; дилери;  транспортний відділ. 
Суб'єкти формування прибутку підприємства:  продавці; працівники. 
Функції та права кожного із структурних підрозділів ТОВ «Меблі ЛІВС» 
визначаються затвердженими у встановленому порядку керівником 
положеннями про них. 
За загальним правилом органи управління підприємством згідно 
розподілу власних повноважень поділяються на вищі, виконавчі та контрольні. 
Управління ТОВ «Меблі ЛІВС» здійснюється відповідно до його 
установчих документів на основі поєднання прав власника і самоврядування 
трудового колективу. Рішення по соціально-економічних питаннях стосовно 
діяльності підприємства розробляються та приймаються органами його 
управління за участю трудового колективу чи уповноважених ним органів. 
Таблиця 2.17 - Статус внутрішніх формувань ТОВ «Меблі ЛІВС» в сфері 
управління, організації та економічних відносин при здійсненні господарської 
діяльності 
Внутрішні формування підприємства Статус Внутрішніх формувань 
підприємства 1. Бухгалтерія  відділ апарату управління 
2. Заступник директора  відділ апарату управління 
3. Виробництво структурний підрозділ 
4. Торговий відділ структурний підрозділ 
5. Транспортний відділ  структурний підрозділ 
6. Складський відділ  структурний підрозділ 
Джерело: розроблено автором  
 
Окремої роботи щодо планування прибутку на ТОВ «Меблі ЛІВС» не 
проводить, проте кожен працівник підсвідомо приймає участь у цій роботі і 
прибуток залежить від вдалого та ефективного виконання ними безпосередніх 
функцій. 
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Основними завданнями та цілями планування діяльності підприємства є 
досягнення якомога більшого соціально-економічного ефекту при використанні 
найменших витрат на здійснення господарської діяльності. 
На ТОВ «Меблі ЛІВС»  плануванням та контролем займається директор 
та його заступник. Організацією бухгалтерського обліку і контролю над ним 
займається директор підприємства, при допомозі головного бухгалтера.  
Об’єктом розподілу є загальний прибуток підприємства. Під розподілом 
розуміють направлення прибутку в бюджет і використання на підприємстві та 
за його межами. Загалом, управління прибутком у ТОВ «Меблі ЛІВС»  - це 
складна багаторівнева система транзакцій, яка включає як мінімум три 
підсистеми: формування; розподіл; використання. 
Для кожної з цих підсистем притаманні свої конкретні цілі, завдання, 
інструментарій їх досягнення. 
Разом із тим, кожна з цих підсистем перебуває під впливом інших. 
Наприклад, обсяги прибутку, сформованого на першому етапі, визначають 
напрями його розподілу. Чим більший прибуток підприємства, тим більше 
завдань економічного, технічного, соціального плану воно може вирішити, 
розподіливши кошти за певними напрямками використання. Водночас 
ефективність використання впливає на майбутні можливості зі збільшення 
прибутку на етапі його формування. 
Необхідно зазначити, що система управління прибутком є оптимальною 
тільки в тому випадку, коли цілі кожної підсистеми будуть визначатись 
глобальними цілями розвитку підприємства в цілому. 
В загальному вигляді прибуток визначається як різниця між сумою 
доходів та витратами на закупівлю і реалізацію продукції з урахуванням збитків 
від різних господарських операцій. Таким чином, прибуток формується в 
результаті взаємодії багатьох компонентів. 
Основними завданнями управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»  є: 
1. Виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок комерційної 
діяльності, інвестиційних і фінансових операцій. 
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2. Виявлення резервів нарощування прибутку за рахунок оптимізації 
постійних і змінних витрат, обґрунтування облікової політики підприємства, 
цінової політики, податкової політики. 
3. Оцінювання прибутковості комерційної діяльності. 
4. Визначення підприємницького ризику. 
5. Зміцнення конкурентних позицій підприємства за рахунок підвищення 
ефективності розподілу і використання прибутку. 
В процесі управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»  головна роль 
відводиться формуванню прибутку по операційній діяльності. Основу 
операційної діяльності підприємства складає комерційна діяльність, яка 
доповнюється здійснюваною ним інвестиційною і фінансовою діяльністю. 
В системі управління операційним доходами підприємства їх плануванню 
належить центральне місце. Воно підпорядковано головній цілі політики 
управління прибутком підприємства та забезпечується комплексом заходів по 
проведенню розрахунків окремих видів операційних доходів на поточний 
період. 
Основними вихідними передумовами планування операційних доходів 
ТОВ «Меблі ЛІВС»  є: розроблена збутова програма, що визначає об’єми і 
склад реалізуємої продукції на поточний період; цільова сума операційного 
прибутку, що забезпечує умови ефективного розвитку підприємства в 
плановому періоді; розроблена цільова політика підприємства. 
Програма виробництва підприємства розробляється з урахуванням 
показників діяльності підприємства за минулий період та приросту 
потужностей підприємства. 
Таким чином, на підставі всього вищезазначеного, необхідно відмітити 
важливу роль факторного аналізу, як однієї з одних найважливіших складових 
всього аналітичного процесу на підприємстві. Факторну модель аналізу чистого 
прибутку, обрано на тій підставі, що цей показник – характеризує кінцевий 
результат діяльності підприємства за усіма напрямами та може розглядатись, як 
узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності підприємства, за 
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даний звітний період. Переваги факторного аналізу полягають у тому, що за 
його допомогою можна кількісно оцінити вплив кожного чинника на 
результативний показник, що сприяє правильному прийняттю управлінських 
рішень в подальшій роботі. 
Ефективність управління процесами утворення прибутку значною мірою 
залежить від якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення 
прибутку, економічного обґрунтування планів формування і використання 
прибутку на майбутній період. Звідси метою економічного управління 
прибутком і рентабельністю є розробка ефективної політики формування 
прибутку підприємства, обґрунтування раціональних напрямків його 
використання і виявлення оптимального рівня рентабельності фінансових 
вкладень у довгостроковому періоді. 
Ефективність формування прибутку характеризується як загальною його 
сумою, так і рівнем, який визначається системою коефіцієнтів рентабельності. 
Усі підприємства зацікавленні у більш ефективному використанні своїх 
економічних ресурсів і підвищенні коефіцієнтів рентабельності, в першу чергу, 
коефіцієнта рентабельності активів. 
Механізм управління прибутком треба формувати, ураховуючи: об’єм 
реалізації продукції, суми і рівня чистого доходу, суми і рівня змінних витрат, 
суми постійних витрат, суми податкових платежів[3]. 
Проблема управління прибутком підприємства набуває все більшого 
значення, оскільки саме прибуток концентрується ефект усієї господарської 
діяльності підприємства. Крім того, прибуток є основним власним фінансовим 
джерелом, що забезпечує розвиток підприємства на принципах 
самофінансування. 
Основним об’єктом фінансово-економічного аналізу серед тих, що 
визначають результативність фінансово-господарської діяльності підприємств, 
є прибуток та його рентабельність, як результативний показник. У даному 
випадку, йдеться про прибуток в класичному розумінні, тобто такий, який являє 
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собою головним чином різницю між виручкою від реалізації товарів (робіт, 
послуг) та їх собівартістю. 
Розділивши підсистему взаємновпливаючих чинників на окремі елементи 
або показники, можна виявити ступінь впливу кожного з них на суму 
прибутку, на підставі застосування методів і прийомів економіко-математичного 
аналізу. Спочатку визначається ступінь залежності між кожним чинником і 
прибутком, а потім оцінюється їх комплексний вплив. Така методика в сучасній 
економічній літературі, дістала назву – факторного аналізу. 
Факторний аналіз  фінансових результатів та прибутку дозволяє: 
– поглибити дані, отримані в межах загального аналізу; 
– кількісно оцінити вплив кожного фактора на рівень прибутку, що може 
мати прояв у його збільшенні або зниженні; 
– використання прийому елемінування, який дозволяє відокремити вплив 
кожного чинника на зміну результативного показника, що відбулася у звітному 
періоді; 
– побудову факторних моделей для характеристики зв’язку між 
чинниками та наочного представлення отриманих результатів; 
– на підставі детермінованого моделювання факторної системи, 
послідовно перетворити первісний алгоритм  результативного показника, 
відповідно до теоретично передбачених функціональних зв’язків цього 
показника з чинниками. 
Факторний аналіз прибутку підприємства, як правило, здійснюють на 
підставі додатково розрахованих показників, одним з яких, є рентабельність.  
Рентабельність підприємства, характеризує його стійкість в умовах 
ринкової економіки та надзвичайно жорсткої конкуренції на ринку, впливає на 
його здатність максимізувати свій прибуток. 
Для подальшого аналізу показників рентабельності, скористуємося 
даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» за досліджуваний період. 
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Факторний аналіз чистого прибутку можна здійснити за допомогою 
спеціальної 2-факторної моделі формування чистого прибутку, що базується на 
детермінованому факторному аналізі і містить наступні кроки: 
– аналіз фінансових результатів за їх видами; 
– оцінка динаміки фінансових результатів цвілому та за видами; 
– визначення показників рентабельності та аналіз їх динаміки 
здійснюється за допомогою двофакторної мультиплікативної моделі. 
Розглянемо алгоритм її визначення: 
1. Побудова детермінованої моделі чистого прибутку на підставі 
формули: 
ЧП = Д*Рчиста                                            (2.1) 
Де ЧП - чистий прибуток 
Д – доход 
Рчиста – чиста рентабельність 
 
2. Послідовна оцінка кількісного впливу факторів на зміну чистого 
прибутку звітного періоду за будь-яким з методів елімінування. 
3. Оцінка сукупного впливу факторів на зміну чистого прибутку. 
Визначення абсолютної зміни чистого прибутку у звітному періоді (ΔЧП): 
∆ЧП = ЧП1- ЧП0                                                   (2.2) 
де ЧП1, ЧП0 - відповідно чистий прибуток звітного та попереднього періодів, 
тис. грн. 
 Послідовна оцінка кількісного впливу чинників на зміну чистого прибутку 
звітного періоду за методом абсолютних різниць: 
∆ЧП (Д)=∆Д * R чиста0                                          (2.3) 
∆ЧП(R чиста) = Д1*∆R Чиста                                  (2.4) 
де ∆ЧП (Д) , ∆ЧП(R чиста) - абсолютна зміна чистого прибутку внаслідок 
зміни відповідних чинників: величини доходу від реалізації продукції (Д) і 
чистої рентабельності (Rчиста ) тис. грн.; 
ΔД, ΔRчиста – абсолютна зміна у звітному періоді чинників, що 
обумовлюють зміну чистого прибутку, тис. грн..; 
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Rчиста0 – рівень чистого прибутку по відношенню до доходу від реалізації 
продукції (чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності) у 
попередньому році; 
Д1 – доход від реалізації продукції, одержаний підприємством у звітному 
році, тис. грн. 
 Оцінка сукупного впливу чинників на зміну чистого прибутку 
підприємства: 
∆ЧП=∆ЧП(Д)+∆ЧП(Rч)                                                      (2.5) 
У табл. 2.18 наведено розрахунки для  2-факторної мультиплікативної 
моделі, в якій на підставі матеріалів базового підприємства, розраховано вплив 
двох факторів (доходу та рентабельності) на зміну чистого прибутку 
підприємства. 
Таблиця 2.18 - Розрахунок впливу факторів на зміну чистого прибутку  
ТОВ   «Меблі ЛІВС», тис грн. 
Показники Розрахунок 
2016/2015  2017/2016 
ЧП1 3395*0,0244 =83 1093*0,0091=10 
ЧП* 1093*0,0244=26,72 3012*0,0091=27,56 
ЧП2 1093*0,0091=10 3012*0,0070=21 
ЧП(Д) 26,72-83=56,28 27,56-10=17,56 
ЧП(Рч) 10-26,72=-16,72 21-27,56=-6,56 
Джерело: розроблено автором за даними  
 
На підставі проведеного аналізу (табл. 2.19), можна визначити збільшення 
прибутку протягом 2016-2017 років. Зменшення чистого прибутку у 2016 році 
на 73 тис грн. відбулося за рахунок зменшення доходу на 2302 тис грн. (56,28 
тис грн.) а за рахунок зменшення рентабельності прибуток скоротився на  16,72 
тис грн. 
У 2017 р., порівняно з 2016 р. – спостерігалася позитивна тенденція, щодо 
збільшення чистого прибутку на 11 тис. грн. Рентабельність у цьому періоді 
зменшилася на 0,22 в.п. Таким чином, за рахунок зменшення рентабельності,  
чистий прибуток зменшився на суму 6,56 тис. грн., а за рахунок збільшення 
доходу на 1919 тис. грн., чистий прибуток збільшився на 17,56 тис грн.  
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Таблиця 2.19 - Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку за 2-
факторною мультиплікативною моделлю (за 2015-2017рр.) 
Показники 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
Абсолютне 
відхилення,  
тис грн. 
Відхилення за рахунок 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2016/2015 2017/2016 
Вируч-
ки 
Рента-
бель-
ності 
Вируч-
ки 
Рента-
бель-
ності 
1.Чистий 
прибуток     
(збиток),  
тис. грн.          
83 10 21 -73 11 -56,28 -16,72 17,56 -6,56 
2.Доход від          
реалізації, 
тис. грн. 
3395 1093 3012 -2302 1919         
3.Рентабель-
ністьчиста,% 
2,44 0,91 0,70 -1,53 -0,22         
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
При дослідженні факторного аналізу прибутку, особливої уваги 
заслуговує 4-факторна мультиплікативна модель, для побудови якої 
застосовують такі фактори другого порядку: власний капітал (ВК), оборотність 
активів (ОбА), мультиплікатор капіталу (Мк), чиста рентабельність (Рч). 
Етапи аналізу впливу факторів за 4-факторною моделлю наступні: 
1. Визначення абсолютної зміни чистого прибутку (ЧП) у звітному 
періоді:  
ΔЧП= ЧП1-ЧП0=  ΔЧП(ВК)+ ΔЧП(ОбА)+ ΔЧП(Мк)+ ΔЧП(Рч)     (2.6) 
2. Побудова 4-факторної мультиплікативної моделі: 
Розглянемо алгоритм побудови такої моделі:  
ЧП = ВК*ОбА*Мк*Рч                                   (2.7) 
ОбА = Д / А 
Мк = А / ВК, 
де ВК – сума середньорічних залишків власного капіталу; 
Д – доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг); 
А – сума середньорічних залишків активів. 
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3. Перевірка правильності побудови такої моделі аналізу; 
4. Оцінка впливу вказаних факторів на зміну чистого прибутку (за 
допомогою використанням методу абсолютних різниць) за алгоритмом, 
наведеним в табл. 2.20. 
Таблиця 2.20 - Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміну чистого 
прибутку за  4-факторною мультиплікативною моделлю 
Показник Розрахунок 
Δ ЧП (ВК) Δ ВК * ОбА0 * Мк0 * Рч0 
Δ ЧП (ОбА) ВК1 * Δ ОбА * Мк0 * Рч0 
Δ ЧП (Мк) ВК1 * ОбА1 * Δ Мк * Рч0 
Δ ЧП (Рч) ВК1 * ОбА1  * Мк1 * Δ Рч 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
де ∆ЧП(ВК), ∆ЧП(ОбА), ∆ЧП(Мк), ∆ЧП(Rч) - абсолютна зміна чистого 
прибутку підприємства внаслідок зміни чинників: капіталу, оборотності 
активів, мультиплікатора капіталу та чистої рентабельності фінансово-
господарської діяльності; 
Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» за 
4-факторною мультиплікативною моделлю (за 2015-2017рр.)  наведено в табл. 
2.21. У табл. 2.21 наведено 4-факторну мультиплікативну модель, побудовану 
на підставі матеріалів базового підприємства, де розраховано вплив чотирьох 
зазначених факторів на зміну чистого прибутку підприємства. На підставі 
проведеного аналізу, можна зробити наступні висновки щодо динаміки 
зазначених показників.  
У 2016 р., порівняно з 2015 р. – сума чистого прибутку зменшилася на 73 
тис грн., в тому числі за рахунок факторів: середніх залишків власного капіталу 
- на 8,9 тис. грн. рентабельність зменшилась на 0,015 п.п., що зменшило чистий 
прибутку на суму 57,51 тис. грн. Оборотність активів зменшилась на 3,278 п.п., 
що призвело до зменшення чистого прибутку на суму 26,15 тис. грн., а 
мультиплікатор капіталу збільшився на 0,387 п.п., що призвело до збільшення 
чистого прибутку на 1,75 тис. грн.  
Таблиця 2.21 - Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку  ТОВ 
«Меблі ЛІВС» за 4-факторною мультиплікативною моделлю (за 2015-2017рр.) 
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№ 
з/п 
Показники За роками, тис грн. Абсолютне 
відхилення,  
тис грн. 
Вплив 
факторів 
2015 2016 2017 2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1 Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн. 
83 10 21 -73 11     
2 Доход від  реалі зації, 
тис. грн. 
3395 1093 3012 -2302 1919     
3 Середні залишки 
активів, тис. грн. 
787,5 1057,5 1038,5 270 -19     
4 Середні залишки 
власного капіталу, тис 
грн. 
433,5 480 495,5 46,5 15,5 8,90 0,32 
5 Рентабельністьчиста 
(р.1 / р.2), п.п. 
0,024 0,009 0,007 -0,015 -0,002 -57,51 -2,46 
6 Оборотність акти вів 
(р.2 / р.3), п.п. 
4,311 1,034 2,900 -3,278 1,867 -26,15 14,21 
7 Мультиплікатор 
капіталу (р.3 / р.4) 
1,817 2,203 2,096 0,387 -0,107 1,75 -1,07 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
У 2017 р., порівняно з 2016 р. – сума чистого прибутку збільшилася на 11 
тис грн., в тому числі за рахунок факторів: середніх залишків власного капіталу 
- на 0,32 тис. грн. Рентабельність зменшилася на 0,002 п.п., що зменшило 
чистий прибутку на суму 2,46 тис. грн. Оборотність активів збільшилась на 
1,867 п.п., що призвело до збільшення чистого прибутку на суму 14,21 тис. грн., 
а мультиплікатор капіталу зменшився на 0,107 п.п., що призвело до зменшення 
чистого прибутку на 1,07 тис. грн.  
При цьому виходять із припущення, що всі наведені фактори змінюються 
самі по собі, незалежно один від одного. Дана модель не враховує взаємозв'язок 
обсягу виробництва (реалізації) продукції та її собівартості. Зазвичай, при 
збільшенні обсягу виробництва (реалізації) собівартість одиниці продукції 
знижується, оскільки зростає тільки сума змінних витрат, а сума постійних 
витрат залишається без зміни. І, навпаки, при спаді виробництва собівартість 
виробів зростає через те, що більше постійних витрат припадає на одиницю 
продукції. 
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Розглянемо ще факторний аналіз прибутку за методикою Г. Савицької 
[68]. Кожний з  факторів визначається в абсолютному значенні. За методикою 
факторного аналізу прибутку використовують наступну модель:  
 
ЧП = К(Ц – С) – FC                                                     (2.8)  
 
де К- кількість реалізованої продукції, 
Ц – середня ціна реалізаціної продукції, грн. 
С- собівартість одиниці реалізованої продукції, грн. 
FC – постійні витрати, грн. 
 
Оцінка впливу вказаних факторів на зміну чистого прибутку  за 
алгоритмом, наведеним в табл. 2.22. 
Таблиця 2.22 - Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміну чистого 
прибутку за  4-факторною мультиплікативною моделлю 
Показник Розрахунок 
Δ ЧП (К) Δ К *(Ц0 -С0 ) -  FC 0 
Δ ЧП (Ц) К1 *( Δ Ц -С0 ) -  FC 0 
Δ ЧП (С) К1 *(Ц1 - Δ С ) -  FC 0 
Δ ЧП (FC) К1 *(Ц1 –С1 ) -  Δ FC 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
У табл. 2.23 наведено 4-факторну модель, побудовану на підставі 
матеріалів базового підприємства, де розраховано вплив чотирьох зазначених 
факторів на зміну чистого прибутку підприємства. На підставі проведеного 
аналізу, можна зробити наступні висновки щодо динаміки зазначених 
показників.  
У 2016 р., порівняно з 2015 р. – сума чистого прибутку зменшилася на 73 
тис грн., в тому числі за рахунок факторів: зменшення кількості проданої 
продукції - на 77838 од, що зменшило чистий прибутку на суму 101,12 тис. грн. 
Ціна одиниці зменшилась на 6,21 тис грн., що призвело до зменшення чистого 
прибутку на суму 362,48 тис. грн., собівартість зменшилася на 5,93 тис грн., що 
призвело до збільшення чистого прибутку на 346,59 тис грн., а постійні витрати 
зменшилися на 50 тис грн., що призвело до збільшення чистого прибутку на 
44,0 тис. грн.  
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Таблиця 2.23 - Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку ТОВ 
«Меблі ЛІВС» за 4-факторною моделлю (за 2015-2017рр.) 
№ 
з/п 
Показники За роками, тис грн. Абсолютне 
відхилення, тис 
грн. 
Вплив факторів 
2015 2016 2017 2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
2016/ 
2015 
2017/ 
2016 
1 Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн. 
83 10 21 -73 11     
2 Доход від  реалі 
зації, тис. грн. 
3395 1093 3012 -2302 1919     
3 Собівартість 
реалізованої 
продукції, тис грн. 
3218 1033 2925 -2185 1892     
4 Кількість 
продукції 
136 58 99 -78 41 -101,12 41,36 
5 Ціна одиниці, тис 
грн. 
24,92 18,71 30,52 -6,21 11,81 -362,48 1165,55 
6 Собівартість 
одиниці, тис грн. 
23,62 17,68 29,64 -5,93 11,96 346,59 -1179,91 
7 Постійні витрати, 
тис грн. 
94 50 66 -44 16 44,00 -16,00 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
У 2017 р., порівняно з 2016 р. – сума чистого прибутку збільшилася на 11 
тис грн., в тому числі за рахунок факторів: збільшення кількості проданої 
продукції - на 41 од, що збільшило чистий прибутку на суму 41,36 тис. грн. 
Ціна одиниці збільшилася на 11,81 грн., що призвело до збільшення чистого 
прибутку на суму 1165,55 тис. грн., собівартість збільшилася на 11,96 грн., що 
призвело до зменшення чистого прибутку на 1179,91 тис грн., а постійні 
витрати збільшилися на 16 тис грн., що призвело до зменшення чистого 
прибутку на 16,0 тис. грн.  
 
2.4. Кореляційно-регресійний аналіз прибутковості підприємства  
 
Показником ефективності виробничої діяльності підприємства є 
прибуток. В спеціальній літературі багато уваги приділяють саме факторам, що 
впливають на рівень прибутку підприємства. Прибуток не тільки синтезує всі 
сторони діяльності підприємства, а й наочно відображає ефективність його 
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діяльності: зміну доходів, величину витрат, рівень використання ресурсів у 
процесі виробничої діяльності. 
Аналізуючи рівень прибутку, необхідно особливу увагу приділяти його 
динаміці. Оскільки динаміка характеризує розвиток явища в часі, аналіз 
динаміки уможливлює прогнозування майбутнього рівня прибутку і на цій 
основі - визначення перспективних напрямків розвитку підприємства. Одним із 
головних завдань аналізу динаміки є встановлення закономірностей зміни 
рівнів явища, що вивчається. Крім постійної дії систематичних і випадкових 
факторів, рівень ряду динаміки перебуває також під впливом обставин, 
зумовлених періодичністю коливань.  
Вибір форми кривої значною мірою визначає результати екстраполяції 
тренду (прогнозування). 
Базою для вибору форми кривої має бути аналіз сутності розвитку явища. 
З метою виявлення основних складових, що впливають на величину 
прибутку підприємства, проведемо кореляційний аналіз окремих фінансових 
показників діяльності підприємства. Щоб визначити дані залежності проведемо 
кореляційно-регресійний аналіз та побудуємо економіко-математичну модель. 
Припустимо, що зв'язок між результативною і факторними величинами 
описується лінійним рівнянням регресії: 
у  = а0 + а1х1+ а2х2+ а3х3+ а4х4+ а5х5+ а6х6                                   (2.9) 
де у – чистий прибуток підприємства (тис. грн.),  
х1 – валовий прибуток (тис. грн.), 
х2 – адміністративні витрати (тис. грн.),  
х3 – витрати на збут (тис. грн.),  
х4 – результат від  іншої операційної діяльності (тис. грн.),  
х5 – амортизаційні відрахування (тис. грн.) 
х6 – фінансові доходи (тис. грн.),  
а0 – вільний член рівняння регресії, 
аі – коефіцієнти рівняння регресії, які характеризують кількісний вплив на 
результуючий показник зміни величини відповідного факторного показника на 
одиницю його виміру (і = 1,6). 
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Вхідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу 
представлено у таблиці 2.24: 
 
Таблиця 2.24 – Основні фінансові показники діяльності підприємства  
за 2013 – 2017 рр. (тис. грн.) 
Рок
и 
Чистий 
прибуток 
Валовий 
прибуток 
Адміністрати-
вні витрати 
Витрати 
на збут 
Ін.опер. 
діяльність 
Амортизаційні 
відрахування 
Фінансов
і доходи 
2013 79 143 59 38 29 47 4 
2014 80 159 66 42 26 52 3 
2015 83 177 73 47 24 58 2 
2016 10 60 44 65 52 75 7 
2017 21 87 67 55 48 44 8 
Джерело: складено  автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
З метою виявлення основних факторів, що впливають на чистий прибуток 
діяльності підприємства, потрібно провести кореляційний аналіз окремих 
фінансових показників діяльності підприємства. Для його проведення 
використано MS Excel (надбудова «Аналіз даних/Кореляція»), результати 
представлено у таблиці 2.25. 
Таблиця 2.25 – Результати кореляційного аналізу прибутковості 
підприємства 
Показник  Чистий 
прибу-
ток  
Валовий 
прибу-
ток 
Адмін. 
витрати 
Витрати 
на збут 
Прибуток 
від іншої 
операційної 
діяльності 
Аморти-
заційні 
відраху-
вання 
Фінансові 
доходи 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Чистий 
прибуток 
1       
Валовий 
прибуток 
0,9749 1      
Адміністр. 
витрати 
0,6102 0,7401 1     
Витрати на 
збут 
-0,9149 -0,8446 -0,5723 1    
Прибуток 
від іншої 
операційної 
діяльності 
-0,9955 -0,9893 -0,6477 0,8796 1   
Амортиза-
ційні 
відраху-
вння 
-0,4015 -0,3989 -0,6771 0,6734 0,3685 1  
Фінансові 
доходи 
-0,9417 -0,9453 -0,5140 0,7290 0,9599 0,0959 1 
Джерело: розраховано автором засобами MS Excel за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
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Оцінка тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками здійснювалась із 
використанням шкали Чеддока, характеристика представлена у таблиці 2.26. 
Таблиця 2.26 – Характеристика тісноти зв’язку 
Показник  Валовий 
прибуток 
Адмін. 
витрати 
Витрати на 
збут 
Прибуток 
від іншої 
операційної 
діяльності 
Аморти-
заційні 
відраху-
вання 
Фінансові 
доходи 
Чистий 
прибуток 
Дуже сильний Помітний Дуже 
сильний 
Дуже 
сильний 
Помірний Дуже 
сильний 
Джерело: розраховано автором засобами MS Excel за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Оскільки між результативною ознакою (прибуток) та факторною 
(амортизаційні відрахування) спостерігається помірний зв’язок і явище 
мультиколінеарності з іншими факторними ознаками, то доречним буде 
виключити її із моделі, вважаємо доцільним виключити з моделі і прибуток від 
іншої операційної діяльності та фінансові доходи.  
Для встановлення форми зв’язку між досліджуваними ознаками потрібно 
провести регресійний аналіз. Для його проведення використано MS Excel 
(надбудова «Аналіз даних/Регресія»), результати представлені у таблицях 2.27 – 
2.28. 
Скорегований коефіцієнт детермінації  R2 = 0,9996 (таблиця 2.27), тобто 
зміна результативної ознаки на 99,96 % спричинена зміною факторних. 
Таблиця 2.27 – Регресійна статистика 
Показник Значення 
Множинний R 0,999956909 
R- квадрат 0,99991382 
Нормований R- квадрат 0,99965528 
Стандартна помилка 0,66718579 
Джерело: розраховано автором засобами MS Excel за даними ТОВ  «Меблі ЛІВС» 
 
Іншими словами на зміну чистого прибутку на  99,96 % будуть 
здійснювати вплив валовий прибуток, адміністративні витрати та витрати на 
збут. 
Таблиця 2.28 - Результати дисперсійного аналізу 
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Показник df SS MS F Значимість F 
Регресія 3 5164,75 1721,58 3867,54 0,01181 
Залишок 1 0,4451368 0,4451   
Всього 4 5165,2    
Джерело: розраховано автором засобами MS Excel за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Результати дисперсійного аналізу вказують на надійність отриманої 
моделі: за критерієм Фішера *f = 3867,54 > таблf  = 0,01181, тобто рівняння 
регресії значиме (на 95 %), вплив випадкових факторів відсутній. 
Таблиця 2.29 - Результати регресійного аналізу 
Показник Стандартна 
помилка 
статистика P- 
значення 
Нижні 95% Верхні 95% 
Чистий прибуток  4,4503 13,9163 0,0456 5,3856 118,4801 
Валовий прибуток 0,0154 41,9575 0,0151 0,452 0,8462 
Адміністративні 
витрати 
0,0450 -15,307 0,0415 -1,2631 -0,1172 
Витрати на збут 0,0584 -15,9372 0,0398 -1,6734 -0,1887 
Джерело: розраховано автором засобами MS Excel за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
За результатами регресійного аналізу (таблиця 2.29), оскільки для усіх 
показників Р-значення менше 0,5, то коефіцієнти можна вважати ненульовими, 
отже, факторні ознаки впливають на результативну. 
Рівняння множинної регресії має вигляд: 
у = 61,93 + 0,65х1 – 0,69х2 – 0,93х3                               (2.10) 
Отже, якщо валовий прибуток зросте на одиницю, то чистий прибуток 
зросте на 0,65 одиниць, адміністративні витрати зростуть на одиницю, то 
чистий прибуток  зменшиться на 0,69 одиниць; при збільшенні витрат на збут 
на одиницю, чистий дохід зменшиться на 0,93 одиниці. 
Розглянемо графічно парну регресію зазначених факторів. 
1. Вплив валового прибутку на чистий прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС» 
зображено на рис 2.4 
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Рис. 2.4. Вплив валового прибутку на чистий прибуток ТОВ «Меблі 
ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Для даної моделі рівень достовірності апроксимації становить: R2 = 0,95, 
отже, з ймовірністю 95% можемо стверджувати, якщо валовий прибуток зросте 
на одиницю, то чистий прибуток зросте на 0,71 одиницю. 
2. Оскільки вплив адміністративних витрат на чистий прибуток ТОВ 
«Меблі ЛІВС» рівень достовірності апроксимації становить R2 = 0,372, то це 
свідчить про відсутність зв’язку. 
3. Вплив витрат на збут  на чистий прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС», 
зображено на рис 2.5. 
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Рис.2.5. Вплив витрат на збут на чистий прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними ТОВ   «Меблі ЛІВС» 
 
Для даної моделі рівень достовірності апроксимації становить: R2 = 0,84, 
отже, з ймовірністю 84% можемо стверджувати, що при збільшенні витрат на 
збут на одиницю, чистий дохід зменшиться на 3 одиниці. 
Таким чином, згідно із проведеним дослідженням, для формування 
рекомендацій по покращенню управління процесом формування прибутковості, 
слід врахувати, що найбільший вплив на зміну чистого прибутку мають такі 
ознаки, як витрати на збут, собівартість та адміністративні витрати. 
 
Висновки до розділу 2 
 
Базовим підприємством для дослідження було обрано меблеву фабрика 
«Меблі ЛІВС». Майно ТОВ «Меблі ЛІВС» складають основні фонди та 
оборотні кошти, а також інші, що належать йому на праві власності, цінності, 
вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. При цьому 
50 активів складають основні засоби. За досліджуваний період (з 2015 по 2017 
роки)  вартість майна підприємства має тенденцію до зниження. Основні та 
оборотні засоби ТОВ   «Меблі ЛІВС» використовуються  ефективно. 
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Проведений аналіз  фінансової звітності  ТОВ «Меблі ЛІВС»  за період 
з 2015 р. по 2017 р.   свідчить, що  загальний фінансовий стан підприємства в 
цілому задовільнений. Ліквідність підприємства в цілому задовільна. Частина 
показників фінансової стійкості знаходяться в межах норми. А  інша частина – 
за межами, підприємству потрібно покращити коефіцієнт фінансування, щоб не 
залежати від зовнішнього фінансування 
Базове підприємство прибуткове. Чистий прибуток у 2017 році склав 21 
тис грн. Але показники рентабельності постійно зменшуються, у 2017 році 
рентабельність діяльності склала 0,70%, тоді як у 2015 році – 2,44%. 
Управління прибутком на підприємстві ТОВ «Меблі ЛІВС» здійснюється 
за ієрархічним типом структур управління підприємством, це передбачає рух 
управлінських рішень та інформаційних потоків чітко по вертикалі, в якій 
нижчестоящий орган управління підкоряється та контролюється вищестоящим. 
Відповідно він передбачає виділення різних рівнів управління.  
Прибуток на ТОВ «Меблі ЛІВС» формується за рахунок реалізації 
продукції. Окремої роботи щодо планування прибутку на ТОВ «Меблі ЛІВС» 
не проводить, проте кожен працівник підсвідомо приймає участь у цій роботі і 
прибуток залежить від вдалого та ефективного виконання ними безпосередніх 
функцій. 
В процесі управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»  головна роль 
відводиться формуванню прибутку по операційній діяльності. Основу 
операційної діяльності підприємства складає комерційна діяльність, яка 
доповнюється здійснюваною ним інвестиційною і фінансовою діяльністю. 
Факторний аналіз  чистого прибутку підприємства показав, що на  його 
збільшення  в 2017 році в порівнянні з попередніми роками  вплинули 
зростання виручки від реалізації, прискорення оборотності оборотних активів, 
негативно – чиста рентабельність та мультиплікатор капіталу. 
Кореляційно-регресійний аналіз показав, що найбільший вплив на зміну 
чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» мають такі ознаки, як витрати на збут, 
собівартість та адміністративні витрати. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ 
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ 
ПРИБУТКУ ТОВ «МЕБЛІ ЛІВС» З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
3.1. Проблеми управління процесом формування прибутку ТОВ 
«Меблі ЛІВС» з метою забезпечення його сталого розвитку 
 
Прагнення до отримання прибутку орієнтує товаровиробників на 
збільшення обсягу виробництва товарів, потрібних споживачу та одночасно на 
зниження витрат на виробництво. З розвитком конкуренції цим досягається не 
тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для 
підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого 
приросту вартості, створює стимул для розвитку та інвестування в цій сфері. 
Свою роль відіграють і збитки. Вони показують помилки і прорахунки в 
напрямку використання засобів, організації виробництва і збуту продукції. 
Сформована в даний час в Україні економічна ситуація вимагає від ТОВ 
«Меблі ЛІВС» одного з основних і радикальних напрямів підвищення 
економічної ефективності виробничої діяльності: пошук внутрішніх резервів 
прибутковості та досягнення беззбиткової роботи за рахунок повного 
використання потужності підприємства, підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, проведення 
інвентаризації запасів, оцінки їх затребуваності, виявлення зайвих і не 
комплектних запасів, раціонального використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів, скорочення витрат і втрат. 
В процесі дослідження  був проведений аналіз методів управління 
прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС», дана характеристика організації, аналіз 
прибутку,  його динаміки в досліджуваному періоді. В ході роботи були 
виявлено наступні проблеми, пов'язані з управлінням прибутком підприємства: 
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1. Першою проблемою в управлінні ТОВ «Меблі ЛІВС» за 
досліджуваний період є зниження обсягу реалізації. В 2015 році чистий дохід 
підприємства складав 3395 тис. грн., а в 2016 році обсяг реалізації був 
знижений на 68%, в 2017 році цей показник зростає, але досягає рівня 2015 
року лише на 89%. При цьому обсяг  чистого прибутку 2017 року складає 25% 
від  обсягу чистого  прибутку 2015 року. 
2. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури ТОВ «Меблі ЛІВС» 
свідчить про нестабільний розвиток майнового потенціалу підприємства. В 
розпорядженні підприємства на 01.01.2016 року перебувало майно вартістю 772  
тис. грн., на 01.01.2017 року – 1343 тис. грн., на 01.01.2018 року – 732 тис. грн. 
Скорочення масштабів господарської діяльності підприємства склало в 2017 
році 609  тис. грн. (або 45,3%). Протягом досліджуваного періоду сума коштів, 
що знаходяться в розпорядженні підприємства піддавалася значним 
коливанням. Нестабільність динаміки показників ефективності використання 
майнового потенціалу підприємства є  свідченням недостатньо раціональної 
роботи системи управління ТОВ «Меблі ЛІВС». Підвищення ефективності 
використання майнового потенціалу ТОВ «Меблі ЛІВС» має стати однією з 
пріоритетних цілей управління. 
3. Однією з найважливіших проблем, пов'язаних з управлінням 
прибутком, з якою стикається дане підприємство, є неефективне використання 
саме тієї частини капіталу, яка належить власникам. Цю проблему вдалося 
виявити завдяки розрахунку найважливішого показника фінансового стану –
рентабельності власного капіталу. Розрахований показник дорівнює в 2017 році 
4,24%, а в 2015 році він складав 19,15%.  Рентабельність власного капіталу ТОВ 
«Меблі ЛІВС» знизилась  за досліджуваний період майже на 80%, це 
негативний результат господарської діяльності підприємства. Зауважимо 
також, що  усередненими статистичними даними Держстату України 
рентабельність власного капіталу повинна становити мінімум 10-12%. Так само 
до цієї проблеми підприємства можна віднести відсутність інвестиційних 
вкладень. 
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4. ТОВ «Меблі ЛІВС» недостатньо ефективно розподіляє прибуток і 
використовує свої ресурси, наприклад оборотні активи. Підприємству 
необхідно вкладати менше коштів в запаси, краще використовувати їх для 
вигіднішою діяльності.  Таку  роботу  менеджмент ТОВ «Меблі ЛІВС» почав в 
2017 році, що значно скоротило запаси.  Одним з найбільш значущих 
показників прибутковості компанії є рентабельність оборотних активів. Це 
пояснюється тим, що саме оборотні активи дають гарантію безперервності 
фінансового обороту. При визначенні даного показника було виявлено, що ТОВ 
«Меблі ЛІВС» стикається з черговою проблемою неефективного управління 
власним майном.  Це пов'язано з тим, що показник рентабельності оборотних 
активів знаходиться на дуже низькому рівні, отже, можливість підприємства 
забезпечити задовільного обсягу прибутку в відношенні до оборотних коштів 
вкрай мала. Наочно удосконалитись в цьому можна на  рис. 3.1. З рис. 3.1 
видно, що рентабельність оборотних активів в 2015 році досягала 31%, а в 2017 
році  вона складає 6,75% 
 
 
Рис. 3.1. Динаміка рентабельності оборотних активів ТОВ «Меблі ЛІВС» 
за 2015 – 2017 роки, % 
Джерело: розроблено автором за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
5. Проведений вертикальний і горизонтальний аналіз динаміки показників 
прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» за досліджуваний період показав, що 
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підприємству необхідно знизити собівартість реалізації. Також аналіз виявив 
значне зростання  інших операційних витрат, що так само впливає на 
зменшення чистого прибутку. Важливою умовою зменшення собівартості є 
безперервний технічний прогрес. Комплексна автоматизація виробничого 
процесу, впровадження новітньої техніки, впровадження прогресивних 
матеріалів, удосконалення використовуваних технологій є ефективними 
шляхами зниження собівартості. Ще одним вагомим резервом для зменшення 
витрат є розширення кооперування і спеціалізації. На спеціалізованому 
підприємстві з масово-потоковим виробництвом витрати на одиницю продукції 
будуть значно нижче в порівнянні з витратами на підприємствах, які 
виробляють ту ж продукцію, але невеликими партіями. Також шляхи зниження 
собівартості включають підвищення продуктивності праці. За рахунок 
підвищення продуктивності знижується питома вага зарплати в структурі 
витрат. Велике значення в боротьбі за зменшення собівартості має дотримання 
режиму економії на всіх етапах виробництва. Це дозволяє знизити витрати 
матеріальних ресурсів, скоротити витрати на обслуговування управління і 
виробництва, ліквідувати втрати від браку і інших невиробничих витрат. Як 
відомо, матеріальні витрати мають значну частку в структурі собівартості, тому 
навіть невелике скорочення витрат сировини і матеріалів при виробництві 
продукції дає підприємству в цілому значний ефект. Тут необхідно почати з 
вибору постачальників матеріалів. Якщо матеріали доставлятимуться 
найдешевшим видом транспорту, це також знизить їх вартість для 
підприємства. Слід віддати перевагу більш дешевим матеріалами, але не на 
шкоду якості кінцевої продукції. Також слід звернути увагу на можливості 
поліпшення конструкції виробів і технології виробництва, впровадження 
обґрунтованої норми витрачання матеріальних цінностей. Зазначені шляхи 
зниження собівартості не є єдиними. Також можна постаратися знизити 
витрати на обслуговування управління, спростити апарат управління. 
Проведення ефективних заходів по механізації підсобних і допоміжних робіт 
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дозволить зменшити число працівників підприємства і, відповідно, 
загальновиробничі витрати. 
6. Проведений аналіз управління ТОВ «Меблі ЛІВС»  показав, що на 
підприємстві приділяють недостатньо уваги планування прибутку. Це є 
проблемою, так як планування є однією з найважливіших функцій управління, 
грамотне виконання цієї функції допомогло б максимізувати прибуток 
відповідно до ресурсного потенціалу підприємства, а також більш точно 
розуміти до чого приведе той чи інший напрямок діяльності підприємства. 
Щодо проблем  менеджменту підприємства, то варто зазначити наступне. 
По-перше, на ТОВ «Меблі ЛІВС» немає скоординованої роботи служб 
підприємства  (фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ продаж).  Кожний  
підрозділ встановлює власні правила і порядки, що часто перешкоджає 
вирішенню завдань, що вимагають скоординованих дій служб у сфері 
фінансової політики, системи фінансового обліку та контролю. 
По-друге, деякі важливі функції для управління виконуються 
неефективно (на підприємстві не передбачено маржинальний аналіз, аналіз 
руху грошових коштів, не складаються бюджети, відсутній механізм 
контролінгу). 
По-третє, невизначеність у розподілі обов'язків і відповідальності між 
відділами, багато функцій дублюються. рішення про надання знижок покупцям 
приймає начальник відділу продаж, в той час як відповідальність за обсяг 
продажу, надходження платежів від покупців лежить на директорі. В результаті 
невиконання деяких фінансових функцій підприємство несе матеріальні втрати. 
З усього вищезазначеного слід зробити висновок, що на ТОВ «Меблі 
ЛІВС»  виникає необхідність в удосконаленні методів управління процесом 
формування прибутку.  
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3.2. Удосконалення методів управління процесом формування 
прибутку у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання. 
 
Рекомендуємо удосконалити методи управління процесом формування 
прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» наступним чином.  
1. Прогнозування формування і розподілу прибутку. Реалізація цього 
методу полягає в розробці фінансової стратегії управління прибутком 
підприємства на ряд майбутніх років. Розробка стратегії управління прибутком 
дозволить приймати ефективні управлінські рішення по всіх основних аспектах 
її формування, розподілу і використання в процесі поточного планування.  
Рекомендований порядок  вдосконалення формування прибутку ТОВ «Меблі 
ЛІВС» та економічного обґрунтування його потреби наведено на рис. 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
. 
Рис. 3.2. Порядок  вдосконалення формування прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором 
 
2. Поточне планування формування, розподілу і використання прибутку. 
Метою розробки цього плану є формування суми чистого прибутку по основній 
діяльності. У процесі розробки плану повинен бути забезпечений чіткий 
взаємозв'язок показників доходів (валового і чистого) від реалізації продукції, 
витрат, податкових платежів, балансового і чистого прибутку підприємства. 
Порядок вдосконалення формування прибутку 
Визначення потреби у прибутку за напрямками його 
використання 
Формування цільової структури розподілу прибутку 
Визначення пріоритетності у використанні прибутку за 
окремими напрямками використання 
Балансування потреби у прибутку за напрямками його 
використання з можливостями отримання прибутку при 
здійсненні господарсько-фінансової діяльності 
підприємства 
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3. Оперативне планування формування і використання прибутку 
полягає в розробці системи бюджетів (бюджетуванні) (рис 3.3). Бюджетування - 
це система узгодженого управління підприємством.  На його основі 
приймаються управлінські рішення з майбутніми подіями, на основі 
систематичної обробки даних. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.3.  Переваги бюджетування 
Джерело: розроблено автором 
 
4. Контролінг прибутку.  Контролінг являє собою цілісну концепцію 
економічного управління  підприємством , яка спрямована на виявлення всіх 
шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку  в умовах ринку.  Головним 
об'єктом контролінгу є прибуток підприємства. Рекомендована концепція 
впровадження системи контролінгу на ТОВ «Меблі ЛІВС» представлено на 
рисунку 3.4. 
Зазначимо, що результатами контролінгу прибутку в розрізі 
організаційних, економічних та соціальних складових, нами виділено можливі 
управлінські заходи та перетворення, спрямовані на вдосконалення 
ефективності формування прибутку  підприємства  (табл. 3.1). 
Результати організаційного контролінгу формуються на базі 
інформаційного аналізу, що містить такі процеси: дослідження положень про 
структурні підрозділи; вивчення посадових інструкцій, наказів керівництва, 
графіків документообігу та інших джерел інформаційного забезпечення. 
Здійснює позитивний  
вплив на мотивацію і 
настрій колективу 
 
Дозволяє 
координувати роботу 
підприємства в 
цілому 
 
Аналіз бюджетів дозволяє 
своєчасно вносити 
коригувальні  зміни 
 
Дозволяє вчитися на 
досвіді складання 
бюджетів минулих 
періодів 
 
Удосконалює 
процес розподілу 
ресурсів 
 
Сприяє процесам 
комунікацій 
 
Слугує інструментом 
порівняння 
досягнутих і 
бажаних результатів 
 
 
Допомагає менеджерам 
низової ланки зрозуміти 
свою роль в організації 
 
 
БЮДЖЕТУВАННЯ 
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Можливі заходи: для усунення та дублювання окремих функцій структурних 
підрозділів; перерозподілу окремих функцій при виявленні випадків 
невиконання посадових обов'язків; виявлення причин щодо недоліків у 
механізмі організації процесів формування доходів від операційної діяльності; 
вибору контрагентів; вибору та розробки стратегії збуту на ринках тощо. 
 
 
Рис. 3.4. Концепція системи контролінгу підприємств легкої промисловості 
Джерело: запропоновано автором  
  
 
Щодо економічної складової, то підприємствам легкої промисловості, 
насамперед, притаманні неточності в розрахунку планових потреб у 
матеріальних ресурсах, помилки в розрахунках фінансових показників, аналізі 
та оцінці ділової репутації, що можливо виявити в процесі: дослідження 
документації; проведення звірок з контрагентами; арифметичних перерахунків 
тощо. 
Щодо соціальної складової контролінгу, то необхідно: переглядати 
показники мотивації співробітників; уникати систематичних конфліктів між 
працівниками різних структурних підрозділів, що призводять до утворення 
непродуктивних втрат часу та зниження продуктивності праці тощо. 
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Таблиця 3.1 - Можливі управлінські заходи за результатами контролінгу 
формування прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС»  
Складові 
елементи 
Перетворення, спрямовані на вдосконалення ефективності 
 
1.Організа-
ційні  
1.1.Перерозподілити ряд робочих процедур між співробітниками 
1.2. Коригувати загальний план-графік робіт 
1.3. Доповнити зміст внутрішніх документів, що регулюють процедури 
економічної ефективності формування доходів  
1.4. Внести зміни в організаційно-штатну структуру 
1.5. Внести зміни до посадових інструкцій співробітників, що беруть участь 
в процесах формування доходів  
1.6. Повністю або частково реорганізувати бізнес-процес 
1.7. Створити багатофункціональне автоматизоване робоче місце 
2.Економічні 2.1. Оптимізувати нормативні терміни поставки товарів 
2.2. Внести зміни в методику аналізу виконання планів отримання доходів  
2.3. Коригувати методику розрахунку величини нетто-потреби підприємства 
в запасах 
2.4. Уточнити норми витрат сировини, матеріалів, обсягів виробництва 
2.5. Змінити склад або модифікувати методику аналізу ефективності каналів 
поширення реклами 
2.6. Змінити методику аналізу фінансової стійкості та ділової репутації 
потенційних контрагентів 
2.7. Здійснювати моніторинг виконання плану отримання доходів  
2.8. Оптимізувати способи транспортування товарів за підсумками аналізу їх 
порівняльної вартості, якості і термінів поставки 
2.9. Змінити періодичність проведення інвентаризацій 
2.10. Змінити форми і графік розрахунків з контрагентами 
2.11. Внести виправлення і зміни в первинні документи, регістри обліку, 
форми внутрішньої управлінської звітності 
2.12. Координація облікових записів у відображенні доходів  
2.13. Змінити спосіб відображення економічної ефективності формування 
доходів  
3.Соціальні 3.1. Ознайомити співробітників з принципами нарахування і виплати 
заробітної плати, додаткових виплат і пільг 
3.2. Пояснити співробітникам методику визначення результативності їх 
роботи 
3.3. Довести до відома персоналу підсумки оцінки результативності їх 
роботи 
3.4. Переглянути прийоми і способи мотивації праці 
3.5. Документально закріпити перелік атестаційних вимог 
3.6. Внести зміни в графік проведення атестацій, проходження курсів 
підвищення кваліфікації і навчання, інструктажу з техніки безпеки 
3.7. Вжити заходів для скорочення плинності кадрів й числа професійних 
захворювань 
3.8. Забезпечити співробітників фаховою літературою, що відноситься до 
поточних нововведень в професійних і технічних стандартах 
Джерело: розроблено  автором  за [53] 
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Використання розглянутих методів прогнозування, планування та 
контролінгу прибутку дозволить  підвищити ефективність фінансового 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС». Впровадження на підприємстві 
бюджетування та контролінгу прибутку дозволить  оптимізувати обсяг 
отримуваного прибутку, а також підвищити ефективність всього процесу 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС». 
На наш погляд, підприємству  необхідно  прагнути отримувати 
максимально можливий  прибуток, мінімізуючи витрати на одиницю продукції 
Для цього необхідно виконувати наступні умови: 
1. Стимулювати збут продукції, змінюючи ступінь привабливості цін на 
продукцію для покупця не тільки за допомогою зміни самих цін, але і за 
допомогою різноманітних, економічно обґрунтованих і, найголовніше, 
своєчасно застосованих знижок для всього кола покупців. Подібна цінова 
політика стабілізує виробничий цикл підприємства і стимулює покупців 
рівномірно протягом року купувати в максимально можливих кількостях саме 
той асортимент продукції, який найбільш вигідний підприємству. 
2.  У підприємства повинна існувати не тільки система фіксованих 
знижок (як правило, вона існує на будь-якому підприємстві), але також повинні 
застосовуватися додаткові знижки до існуючої системи фіксованих знижок. 
Особливу увагу слід звернути на те, що додаткові знижки повинні постійно 
змінюватися в залежності від зміни ситуації на ринку. Підставою їх зміни 
повинен служити кваліфікований аналіз ринкової ситуації з економічним 
обґрунтуванням. Необхідно прораховувати ефективність знижок не тільки по 
групах продукції, але і по окремим її видам і різним сезонам випуску.  
3. Фахівці служби реалізації і маркетингу повинні постійно стежити за 
наявністю продукції на залишках в асортименті і для дефіцитних видів 
продукції поступово зменшувати знижку, поки не буде знайдена точка 
рівноваги попиту та виробничих можливостей підприємства. Якщо на 
підприємстві по деяких видах продукції починається зростання залишків, то 
необхідно встановлювати додаткові знижки, ефективність яких повинна 
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перевірятися економічними розрахунками. Допустимі знижки не повинні 
змінюватися протягом місяця, щоб зробити для покупців відносну цінову 
стабільність 
В результаті виконання всіх перерахованих умов ТОВ «Меблі ЛІВС» 
отримає більший прибуток, так як ціни на продукцію, що випускається  
встановлені оптимальні при ситуації, що склалася на ринку, обсяг виробництва 
наближений до максимального значення, а собівартість відповідає своєму 
мінімальному рівню за рахунок зменшення постійних витрат в розрахунку на 
одиницю продукції. 
Планування, орієнтоване на платоспроможний попит населення, 
необхідно доповнити розробкою оптимальних показників.  Розрахунок 
оптимальних показників дозволить ТОВ «Меблі ЛІВС»   не тільки визначати 
недоотримані доходи, а й прагнути до досягнення їх максимальної величини. 
Для цього ми пропонуємо до існуючих розділів річного плану додати розділ, в 
якому будуть розраховані собівартість, товарна продукція і прибуток у 
розрахунку на обсяги виробництва і реалізації в натуральному вираженні, 
обмежені тільки виробничими потужностями підприємства. 
Для оптимізації асортименту пропонується використовувати варіантний 
підхід до формування собівартості, який поєднує в собі систему «Директ-
костинг» з нормативним методом.  Основна ідея полягає в тому, що крім 
аналізу рентабельності продукції, отриманої в результаті розрахунку повної 
собівартості продукції за статтями калькуляції, рекомендується з допомогою 
математичних моделей аналізувати асортимент по маржинальному  прибутку.  
Спираючись на аналіз фінансової звітності ТОВ «Меблі ЛІВС»  
збільшити прибутковість і поліпшити його фінансовий  стан підприємства 
можливо за допомогою наступних  заходів: 
1. Збільшення масштабів господарської діяльності, що призведе до 
розвитку її майнового потенціалу на 11%. 
2. Зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок скорочення  
інших виробничих витрат на 10%. 
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3.  Збільшення інших доходів, що сприятливо позначиться на темпі 
зростання чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» , а отже і на його  фінансових 
результатах на 10%.  
4. Скорочення адміністративних витрат та витрат на збут на 5%. 
 
3.3. Застосування вартісно-орієнтованої моделі стратегічного 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС» з метою забезпечення його 
сталого розвитку 
 
Забезпечення ефективного управління прибутком підприємства визначає 
ряд вимог до цього процесу:  
– інтегрованість з загальною системою управління підприємством;  
– комплексний характер формування управлінських рішень;  
– високий динамізм управління;  
– багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень;  
– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. 
Провідні фірми світу активно впроваджують методи менеджменту, 
відповідно до яких головним критерієм успішності  фінансової діяльності є 
досягнення якомога більшого приросту ринкової вартості підприємства чи його 
окремих підрозділів. Йдеться про менеджмент, що базується на управлінні 
вартістю (VBM – Value Based Management) [19], а для його практичної 
реалізації застосовуються такі показники як: додана ринкова вартість; додана 
економічна вартість; збалансована система показників; грошовий потік віддачі 
на інвестований капітал тощо, які певною мірою можна використовувати як 
показники приросту ринкової вартості підприємства. Проте, більшість з цих 
показників є альтернативними. Найпопулярнішим є показник економічного 
прибутку EP (Economic Profit), який на практиці ототожнюють з показником 
доданої економічної вартості – EVA (Economic Value Added), котрий має 
аналогічну формулу розрахунку. Додана економічна вартість підприємства – це 
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фінансовий показник, який показує фактичну величину економічного 
прибутку підприємства. 
В основі вартісно-орієнтованого підходу до управління прибутком лежать 
основні фактори, які впливають на вартість підприємства – витрати на власний і 
залучений капітал та прибуток, що генерується  існуючими  активами.  
Показники  для  оцінювання економічного прибутку, з одного боку, 
найбільшою мірою корелюють з вартістю бізнесу, а з іншого боку, можуть бути 
використані в оперативному  управлінні  прибутком промислових  підприємств.   
Моделлю, що дає змогу визначити основні чинники зростання вартості 
торговельного підприємства, є модель економічного прибутку, яку розробили 
фахівці консалтингової компанії Stern Stewart & Co.  
Основна ідея моделі економічного прибутку полягає в тому, що протягом 
операційного періоду підприємство додає вартість лише в тому випадку, якщо 
прибутковість на інвестований капітал перевищує витрати на його залучення. 
Це правило виражається формулою: 
EP = (ROIC – WACC) × IC,                                                  (3) 
де EP – економічний прибуток;  
 IC – інвестований капітал;  
 ROIC – рентабельність інвестованого капіталу (Return on Invested Capital);  
WACC – середньозважені витрати на капітал (Weighted Average Cost Capital) 
 
Показник доданої економічної вартості дозволяє визначити, наскільки 
прибуток підприємства відрізняється від потрібного мінімального рівня 
прибутковості (з врахуванням відповідного ризику) для акціонерів та 
кредиторів. Різниця може бути як позитивною, так і негативною. Треба 
враховувати, що при розрахунку показника EР проводиться багато коригувань 
величин прибутку і капіталу, представленого в бухгалтерській звітності. 
Запропонувавши модель економічного прибутку, економісти Стюарт і 
Штерн заявили про те, що традиційні способи вимірювання прибутку і 
власного капіталу, прийняті у фінансовому обліку, не підходять для оцінки 
економічної доданої вартості. У зв'язку з цим підприємство повинно 
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принципово змінити свою фінансову сторону: наблизити оцінку власного 
капіталу до ринкової. Адже вартісно-орієнтоване управління - це глибокі зміни 
та перегляд цінностей підприємства.  
Показник доданої економічної вартості (абсолютний і відносний у формі 
спреду прибутковості) можна використовувати для оцінювання ефективності 
управління прибутком підприємства, розробки механізмів управління 
прибутком підприємства, детермінації операційних цілей та завдань, побудови 
системи комунікації між менеджерами та акціонерами, побудови системи 
стимулювання персоналу. 
З практичної точки зору однією з найважливіших проблем, що виникають 
при управлінні на основі EVA, є пошук оптимального співвідношення між 
прибутковістю компанії і необхідним розвитком бізнесу. Чим швидше він 
зростає, тим більше зменшується EVA в короткостроковому періоді. Тому 
менеджер, орієнтований на максимізацію EVA, не зацікавлений в інвестиціях, 
оскільки вони будуть підвищувати вартість капіталу і, відповідно, зменшувати 
EVA. В результаті, економія заради максимізації EVA може призвести до 
того, що компанія почне програвати конкурентну боротьбу за клієнта 
(покупця). 
Спробуємо застосувати  дану методику розрахунку показника 
економічного прибутку підприємства до досліджуваного нами підприємства – 
ТОВ «Меблі ЛІВС» за формулами наведеними в табл. 3.2.  
Таблиця 3.2 - Порядок розрахунку економічного прибутку торговельного 
підприємства  
№ 
 з/п 
Найменування показника формула розрахунку 
1 2 3 
1 Поточна ставка податку на прибуток Т 
2 Операційний прибуток до сплати податку PT 
3 Операційний прибуток після сплати податків PT (100 – Т)/100 
4 Власний капітал KE = (KEt + KEt–1)/2 
5 Вартість власного капіталу  iE 
6 Позиковий капітал  KD = (KDt + KDt–1)/2 
7 Вартість позикового капіталу  iD 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 3 
8  Сплачені відсотки  ID 
9 NOPAT  PT (1 – Т) + ID (1 – Т) 
10 WACC  [iE +iD D(1−Т)] 
11 Економічний прибуток EVA = NOPAT – WACC (KE + KD) 
12 ROIC NOPAT/(KE + KD) 
13 Спред прибутковості капіталу ROIC-WACC 
Джерело: розроблено автором на основі [74] 
 
Вартість власного капіталу iE приймаємо на рівні доходності 
(середньозваженої) за облігаціями внутрішньої державної позики, а вартість 
залученого капіталу iD – на рівні відсоткової ставки за кредитами 
(середньорічної) за відповідний рік (табл. 3.3).  
Таблиця 3.3 - Вартість власного та залученого капіталу торговельних 
підприємств у 2015 - 2017 роках 
Роки Вартість власного капіталу 
(iE), %  
Вартість залученого капіталу 
(iD), % 
2015 12,3 17,2 
2016 11,9 16,4 
2017 11,7 17,9 
Джерело: розроблено автором на основі [60, 61] 
 
Результати розрахунку показників, які характеризують 
економічний прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС» та його додану економічну вартість, 
наведено в табл.3.4. З табл. 3.4. видно, що показник доданої економічної 
вартості (абсолютний і відносний у формі спреду прибутковості)  та  похідні від 
нього показники  ТОВ «Меблі ЛІВС» мають від’ємне  значення, рентабельність 
інвестованого капіталу  нижче за середньозважені витрати на капітал.  Це 
свідчить про значні проблеми  фінансового стану досліджуваного 
підприємства,  ефективність управління прибутком низька.  
Оскільки концепція економічного прибутку дозволяє оцінювати і вартість 
компанії, і ефективність її фінансової діяльності, і ефективність управління 
прибутком, нами запропоновано для досліджуваного підприємства 
використовувати тривимірну матрицю «вартість – прибутковість капіталу - 
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прибуток» для проведення стратегічного аналізу підприємства  як з точки 
зору його поточної рентабельності (з урахуванням витрат на капітал), так і з 
точки зору його ринкової вартості. 
 
Таблиця 3.4. - Показники, що характеризують економічний прибуток ТОВ 
«Меблі ЛІВС» та їх ринкову вартість за ряд років 
Показник Роки Відхилення  
(+,-) 
2017/2015 
2015 2016 2017 
Т (поточна ставка податку на 
прибуток) 
0,18 0,18 0,18 0 
PT, (операційний прибуток до 
сплати податку),  тис. грн. 
81 3 13 -68 
PT *Т (операційний прибуток після 
сплати податків), тис. грн. 
66,4 2,5 10,7 -55,76 
KE,  (власний капітал ), тис. грн. 433,5 480 495,5 +62 
iE (вартість власного капіталу) 0,123 0,119 0,117 -0,006 
KD,  (позиковий капітал), тис. грн. 353,5 577,5 540 +186,5 
iD (вартість позикового капіталу) 0,172 0,164 0,179 +0,007 
ID (сплачені відсотки) 0 1 2 +2 
NOPAT(Чистий операційний 
прибуток після сплати податків), 
тис. грн. 
66,4 3,3 12,3 -54,12 
WACC (середньозважені витрати 
на капітал) 
0,131 0,127 0,133 +0,02 
EVA (додана економічна вартість), 
тис. грн. 
-36,8 -131,5 -124,9 +88,1 
ROIC (рентабельність інвестовано-
го капіталу 
0,084 0,003 0,012 -0,072 
ROIC-WACC (спред прибутковості 
капіталу) 
-0,047 -0,124 -0,121 +0,074 
EVA/ KE (додана вартість/чисті 
активи) 
-0,085 -0,274 -0,252 +0,167 
PT / KE (прибуток /чисті активи) 0,187 0,006 0,026 -0,161 
Джерело: розраховано за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Загальний вигляд матриці «вартість – прибутковість капіталу - прибуток» 
представлений на рис. 3.5. У цій матриці ринкова додана вартість, 
співвіднесена з величиною чистих активів, відображена по осі Х, спред 
прибутковості - по осі Y, прибуток, співвіднесений з величиною чистих активів, 
– по осі Z. Таким чином, матриця складається з шести квадрантів, кожен з яких 
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характеризується різними знаками основних змінних, що відображають 
перспективи розвитку і прибутковість підприємств.  
 
 
Рис. 3.3. Загальний вигляд тривимірної матриці  «економічна  додана  
вартість торгівельного підприємства – прибутковість капіталу - прибуток» 
Джерело: [19] 
 
На рис. 3.6. відображена динаміка позиції ТОВ «Меблі ЛІВС» за 
досліджуваний період. На основі аналізу представленої на рис. 3.4. матриці 
можна виокремити шість базових підходів до формування вартісно-
орієнтованої моделі стратегічного управління прибутком підприємств, що 
базуються на результуючих показниках фінансово-економічної діяльності 
підприємств (табл. 3.5). 
Для кожної групи підприємств, що увійшли у відповідні 
квадранти, рекомендовано загальний підхід до управління прибутком, 
напрямки і цілі розвитку та комплекс заходів з їх реалізації. При цьому 
виявлення специфічних проблем стратегічної групи дозволяє розробити 
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практичні пропозиції щодо їх вирішення, забезпечити адаптацію 
стратегії управління прибутком до умов конкретного підприємства.  
 
 
 
Умовні позначення 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Ринкова вартість/чисті активи    
Спред прибутковості капіталу    
Прибуток/чисті активи    
 
Рис. 3.6. Позиціювання ТОВ «Меблі ЛІВС» на тривимірній матриці 
«економічна додана вартість підприємства – прибутковість капіталу - 
прибуток» (2015-2017 рр.) 
Джерело: розроблено автором 
 
Базовий підхід 1: Підтримка досягнутого рівня капіталізації 
підприємства. Підприємства, які за результатами оцінки потрапили у перший 
квадрант, є найуспішнішими, а систему управління їх прибутком можна 
визнати ефективною за критерієм зростання ринкової вартості підприємств. 
При цьому підприємства повинні підтримувати та збільшувати досягнуті рівні 
прибутковості, капіталізації, рентабельності капіталу. Разом з тим, детальний 
аналіз основних показників їх діяльності свідчить, що підприємства цієї групи 
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перебувають на вершині власного життєвого циклу, що обумовлює певні 
застереження щодо перспектив їх розвитку та наявність певних проблем, 
обумовлених невиправданим зростанням витрат. Тому пріоритетними 
напрямками вирішення проблем зазначеної групи визначено: зниження рівня 
витратоємності через оптимізацію операційних витрат, забезпечення 
ефективної системи матеріального стимулювання працівників підприємства; 
створення умов для успішної реалізації можливостей, які може використати 
підприємство для досягнення стратегічних цілей.  
Таблиця 3.5 - Базові підходи до формування вартісно-орієнтованої моделі 
стратегічного управління прибутком торговельного підприємства 
Базові підходи 
 
Результуючі показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства, % 
Ринкова додана 
вартість /  
Чисті активи 
Прибуток /  
Чисті активи 
Спред 
прибутковості 
капіталу 
Підтримка досягнутого  рівня 
капіталізації підприємства 
>20 >20 >20 
Інвестування >20 >20 0-20 
Збільшення частки ринку та 
максимізація прибутку 
0-20 0-20 0-20 
Оптимізація структури капіталу 0-20 0-20 <0 
Стабілізація <0 0-20 0-20 
Виживання <0 <0 <0 
Джерело: [19] 
 
Базовий підхід 2: Інвестування. У квадранті 2 представленої матриці 
розташовані успішні підприємства, у яких, по-перше, рентабельність капіталу 
перевищує витрати на його залучення, а, по-друге, додана ринкова вартість є 
позитивною величиною. Однак, невисокий показник спреду прибутковості 
капіталу на тлі високого рівня рентабельності активів підприємства дозволяє 
говорити про необхідність посилення реінвестування та збільшення інвестицій 
у власний капітал підприємства, розробки програми інвестування з метою 
залучення нових інвесторів. До пріоритетних напрямків управління прибутком 
таких торговельних підприємств слід віднести: забезпечення ефективної 
системи матеріального стимулювання персоналу; створення умов для успішної 
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реалізації можливостей, які може використати підприємство для досягнення 
стратегічних цілей. Такі підприємства характеризуються ефективною 
діяльністю в короткотерміновому періоді і значними перспективами розвитку, 
тому перспективними напрямками є інтеграція з спорідненими видами бізнесу, 
вихід на нові ринки. 
Базовий підхід 3: Збільшення частки ринку та максимізація прибутку. 
Досягнення позитивних результатів за усіма показниками свідчить про 
інтенсивний характер процесів управління прибутком на підприємствах,  що 
знаходяться в квадранті 3, стабільність фінансово-економічної діяльності та 
наявність передумов для подальшого розвитку. В таких умовах підприємства 
мають перспективи успішного збільшення частки ринку, розширення власної 
господарської діяльності. Але зазначені процеси можуть суттєво збільшити рівень 
витрат без одночасного збільшення доходів, тому завданням менеджерів є 
підтримання рівня фінансово-економічної стійкості та збереження позитивних 
показників функціонування і зміни процесу управління фінансовими 
результатами. Водночас, існують певні проблеми, обумовлені значним зростанням 
витрат обігу. Такі підприємства добре оцінюються ринком та володіють 
значними перспективами росту, а тому є першими кандидатами на продаж.  
Базовий підхід 4: Оптимізація структури капіталу. У квадранті  4 
розташовані підприємства, у яких прибутковість капіталу є меншою, ніж витрат 
на його залучення, але ринкова додана вартість позитивна. Основна проблема 
підприємств, які потрапили у четвертий квадрант, -  це від’ємний спред 
прибутковості капіталу, який має місце на фоні позитивного фінансового 
результату та зростання ринкової вартості  підприємства. Тому логічним є 
висновок про неефективність управління структурою його капіталу. Отже, 
покращення результативності фінансово-економічних показників 
діяльності таких підприємств можна очікувати лише за умови акцентування 
уваги на підвищенні ефективності використання власного капіталу 
підприємства, зростанні його частки у загальній структурі капіталу  
підприємства при одночасному поверненні кредитних ресурсів. Реалізація 
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такого сценарію можлива на основі збільшення частки прибутку, яка 
спрямовується не на споживання, а на реінвестування. Зазначимо, що, оскільки 
підприємство має позитивні показники зростання доданої економічної вартості, 
то додаткові інвестиції можуть бути залучені і шляхом додаткової емісії акцій, 
чи випуском облігацій. Тому важливим є налагодження зв’язків з акціонерами і 
фондовим ринком, підвищення прозорості діяльності акціонерного товариства, 
публікація звітності в відкритих джерелах.   
Базовий підхід 5: Стабілізація. Даний підхід до управління прибутком 
може застосовуватись до підприємств, результати фінансово-економічної 
діяльності яких показують зростання окремих показників доходності та 
подолання точки беззбитковості. Рентабельність їх капіталу перевищує витрати 
на його залучення, але додана ринкова вартість є від’ємною. Підприємства 
такого типу демонструють значну рентабельність, але ще не дуже добре 
оцінюються ринком, а, отже, володіють значною «перспективною 
ефективністю». Разом з цим, такі підприємства є привабливим об'єктом для 
купівлі та подальшого розвитку, оскільки велика ймовірність того, що їх 
вартість може зрости. Важливою особливістю даних підприємств є їх 
привабливість для злиття і поглинань, тому менеджменту потрібно 
бути особливо уважним у стосунках з потенційними поглиначами. 
Базовий підхід 6: Виживання. У цей квадрант потрапляють підприємства, 
які знаходяться  в кризовому становищі. Доходність їх капіталу не перевищує 
витрати на його залучення, а ринкова додана вартість та прибуток – від’ємні. 
Підприємства, які протягом кількох років функціонують з такими 
результатами, часто зазнають або ліквідації, або санації (фінансового 
оздоровлення). При прийнятті рішення про ліквідацію підприємства 
здійснюється розпродаж активів при можливості по ринковій вартості. За 
сприятливих умов підприємство зможе переміститися у п’ятий квадрант. 
Застосування запропонованої тривимірної матриці «економічна додана 
вартість підприємства – прибутковість капіталу - прибуток» дозволяє 
підприємствам обґрунтовано підійти до вибору стратегічного підходу до 
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реалізації вартісно-орієнтованого управління прибутком. За результатами 
аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ «Меблі ЛІВС»  вважаємо  
доцільним  запропоновувати підприємству стратегічного підходу до управління 
його прибутку  як «Стабілізація». 
Для успішного функціонування системи управління на основі вартості з 
використанням показника економічного прибутку важливо також провести 
кваліфіковане впровадження даної концепції на підприємстві. Незважаючи на 
обґрунтовану науковцями у наукових роботах доцільність використання 
показника економічного прибутку на вітчизняних  підприємствах, необхідно 
розуміти, що практична реалізація цього підходу на українських підприємствах 
- досить трудомісткий процес, тому вимагає від топ-менеджменту розуміння її 
значення. 
 
3.4. Визначення впливу запропонованих заходів на  прибутковість  
ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
Як було зазначено в п.3.2 для підвищення прибутковості ТОВ «Меблі 
ЛІВС» необхідно в  фінансовому плані на 2019 рік  врахувати наступні 
показники: 
1. Збільшення масштабів господарської діяльності, що призведе до 
розвитку її майнового потенціалу на 11%. 
2. Зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок скорочення  
інших виробничих витрат на 10%. 
3.  Збільшення інших доходів, що сприятливо позначиться на темпі 
зростання чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» , а отже і на його  фінансових 
результатах на 10%.  
4. Скорочення адміністративних витрат та витрат на збут на 5%. 
Існує безліч методів планування прибутку. Для більш достовірного 
аналізу і прогнозу необхідно скористатися кількома з них. 
Першим методом планування прибутку обраний аналіз взаємозв'язку. 
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Для того, щоб спланувати прибуток від реалізації ТОВ «Меблі ЛІВС» 
на 2019 рік необхідно розрахувати точку беззбитковості і побудувати графік, 
для цього використані формулами (3.1-3.4): 
ТБ = Постійні витрати / Норма МД,                                         (3.1) 
де МД маржинальний дохід; 
ТБ - точка беззбитковості 
 
Норма МД = МД на обсяг реалізації/ Виручка від реалізації,               (3.2) 
МД на  обсяг реалізації = Виручка від реалізації- змінні витрати          (3.3) 
Загальні витрати = Змінні витрати + постійні витрати,              (3.4) 
Обсяг змінних витрат = Обсяг загальних витрат-обсяг пост. витрат,       (3.5) 
Обсяг змінних витрат = 100% - 65% = 35% 
Змінні витрати = Загальні витрати * Обсяг змінних витрат,             (3.6) 
Постійні витрати = Загальні витрати * Обсяг постійних витрат,          (3.7) 
Скориставшись вихідними даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС», 
розрахуємо необхідні показники. Розрахунок маржинального прибутку і точки 
беззбитковості представлений в таблиці 3.6. 
 Таблиця 3.6 - Розрахунок маржинального прибутку і точки 
беззбитковості ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Показники 2017 рік 
Виручка, тис. грн. 3012 
Змінні витрати, тис. грн. 1024 
МД, тис. грн. 1988 
Постійні витрати, тис. грн. 1971 
Прибуток, тис. грн. 17 
Норма МД 0,66 
Точка беззбитковості, тис. грн. 2889 
Джерело: розроблено автором за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
На підставі проведеного розрахунку побудуємо графік точки 
беззбитковості ТОВ «Меблі ЛІВС» (рис. 3.7). 
Для того, що б зробити прогноз збільшення показників, що впливають на 
прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС», необхідно проаналізувати зміни в зовнішньому 
середовищі. За даними Мінфіну України про індекс цін виробників за останні 5 
років спрогнозуємо даний індекс на 2019 рік (рис. 3.8). 
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Рис. 3.7. Точка беззбитковості  ТОВ «Меблі ЛІВС» в 2017 році 
Джерело: розроблено автором за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
З рис. 3.8. видно, що за останні три роки індекс цін виробників має 
тенденцію до зниження, а формула тренду має вигляд 
y = -4,67t + 138,49                                             (3.8) 
Прогноз індексу  цін виробників в  2019  році буде складати 110,53%. 
Таким чином з урахуванням інфляції  прогнозне зростання ціни на вироби ТОВ 
«Меблі ЛІВС»  збільшить обсяг виручки на 11%,  також  очікується  збільшення 
виручки за рахунок удосконалення методів управління процесом формування 
прибутку також на 11%, що разом дає: 
3012*1,11*1,11 = 3711 тис. грн. 
При зміні ціни реалізації зміниться і собівартість продукції: змінні 
витрати зростуть на  4% (11*0,35), а постійні зменшаться на 10% за умовами  
удосконалення методів управління процесом формування прибутку. Таким 
чином прогнозна собівартість  складе: 
1024*1,04 + 1971/1,1 = 2857 тис. грн. 
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Рис. 3.8. Динаміка індексу цін виробників за 2014 – 2018 роки, % 
Джерело: розроблено автором за даними [ 61] 
 
З наведених вище розрахунків прогнозний  прибуток від реалізації ТОВ 
«Меблі ЛІВС» урахуванням інфляції та заходів по удосконаленню управління 
процесом формування прибутку   в 2019 році буде складати: 
3711 – 2857 = 854 тис. грн. 
В цінах 2017 року прибуток від реалізації складе: 
854/1,11 = 769 тис. грн. 
Таким чином, прогноз прибутку від реалізації ТОВ «Меблі ЛІВС» в 2019 
році прогнозується в цінах 2017 року в розмірі 769 тис. грн., що на 698 тис. 
більше фактичного прибутку 2017 року. 
Далі спрогнозуємо чистий прибуток ТОВ «Меблі ЛІВС» на 2019 рік 
враховуючи умови п. 3.2.: 
 - прогнозується скорочення адміністративних витрат та витрат на збут на 
5%: 
(67 +55)/1,04 = 116 тис. грн. 
-  збільшення інших  доходів на 10%: 
8*1,1 = 9 тис. грн. 
Загальний розрахунок прогнозу показників прибутковості ТОВ «Меблі 
ЛІВС» за 2019 рік, які впливають на забезпечення його сталого розвитку 
наведені в табл. 3.7.   
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Таблиця 3.7 - Прогнозний розрахунок чистого прибутку ТОВ «Меблі 
ЛІВС» на 2019  
Показник 2017 рік (факт) 2019 рік (прогноз) Відхилення (+,-) 
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. % 
Виручка від реалізації 3012 100,0 3771 100,0 759 0 
Собівартість продукції 2925 97,11 2857 75,76 -68 -21,35 
Валовий прибуток 87 2,89 854 22,65 767 19,76 
Адміністративні витрати 
та витрати на збут 
122 
4,05 
116 
3,08 -6 -0,97 
Прибуток (збиток) від 
продажу 
-35 -1,16 738 19,57 773 20,73 
Прибуток (збиток) від 
іншої операційної 
діяльності  
48 
1,59 
48 
1,27 0 -0,32 
Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності 
13 0,43 786 20,84 773 20,41 
Прибуток (збиток) від 
іншої діяльності 
8 0,27 9 0,24 1 -0,03 
Прибуток до 
оподаткування 
0,22 - 0,22 - 0 0,00 
Податок на прибуток 2 0,06 2 0,05 0 -0,01 
Чистий прибуток 19 0,64 793 21,03 774 20,39 
Джерело: розраховано  автором за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
В табл. 3.7 наведені порівняльні дані прогнозних показників 
господарської діяльності ТОВ «Меблі ЛІВС» в 2019 році з урахуванням заходів 
удосконалення управління процесом формування прибутку на підприємстві з 
фактичними даними 2017 року.  З табл. 3.7 видно, що прогнозна виручка від 
реалізації зросте на 767 тис. грн. При цьому зменшиться собівартість продукції 
на  68 тис. грн., що дасть змогу зрости валовому прибутку на 767 тис. грн.  
Зменшення адміністративних витрат та витрат на збут, а також зростання інших 
доходів вплинуть на суму чистого прибутку, який збільшиться в порівнянні з 
2017 роком на 774 тис. грн. 
Розглянемо зміну такого показника як собівартість на 1 грн. виручки, та 
витрати на 1 грн. виручки, їх зміну  можна побачити на рис. 3.9. Як видно з рис. 
3.9.  прогнозна собівартість  на 1 грн. виручки знизилась на 21 копійку, а 
витрати на 1 грн. виручки на 22 копійки. 
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Рис. 3.9. Динаміка показників собівартості та витрат на гривню виручки від 
реалізації продукції ТОВ «Меблі ЛІВС» 
Джерело: розроблено автором за даними звітності ТОВ «Меблі ЛІВС» 
 
Таким чином зазначимо, впровадження запропонованих заходів щодо 
удосконалення управління процесом формування прибутку на ТОВ «Меблі 
ЛІВС» є ефективним. 
 
Висновки до розділу 3 
 
За  досліджений період (з 2015 по 2017 роки) були виявлені наступні 
проблеми, пов'язані з управлінням прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»: 
- є зниження обсягу реалізації; 
- нестабільність динаміки показників ефективності використання 
майнового потенціалу підприємства є  свідченням недостатньо раціональної 
роботи системи управління ТОВ «Меблі ЛІВС»; 
- неефективне використання частини капіталу, яка належить власникам; 
- висока собівартість продукції; 
- недосконале планування прибутку; 
- недосконала робота фінансового менеджменту підприємства. 
З усього вищезазначеного слід зробити висновок, що на ТОВ «Меблі 
ЛІВС»  виникає необхідність в удосконаленні методів управління процесом 
формування прибутку.  
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Рекомендовано удосконалити методи управління процесом 
формування прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» наступним чином:  
- прогнозування формування і розподілу прибутку; 
- поточне планування формування, розподілу і використання прибутку; 
- оперативне планування формування і використання прибутку у вигляді  
системи бюджетів; 
- впровадження контролінгу на підприємстві. 
Використання розглянутих методів прогнозування, планування та 
контролінгу прибутку дозволить  підвищити ефективність фінансового 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС». Впровадження на підприємстві 
бюджетування та контролінгу прибутку дозволить  оптимізувати обсяг 
отримуваного прибутку, а також підвищити ефективність всього процесу 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС» наступним  чином: 
- збільшення масштабів господарської діяльності, що призведе до 
розвитку її майнового потенціалу на 11%; 
- зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок скорочення  
інших виробничих витрат на 10%; 
- збільшення інших доходів, що сприятливо позначиться на темпі 
зростання чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС», а отже і на його  фінансових 
результатах на 10%;  
- скорочення адміністративних витрат та витрат на збут на 5%. 
Впровадження запланованих заходів дозволить підвищити розмір чистого 
прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС»  в 2019 році до 793 тис. грн. 
На основі розробки моделі за  вартісно-орієнтованим  підходом до 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС» рекомендована стратегія стабілізації 
для подальшого розвитку підприємства, оскільки велика ймовірність того, що 
ринкова  вартість підприємства може мати тенденцію до зростання. 
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ВИСНОВКИ 
 
Виходячи з мети дослідження в роботі були виконані наступні завдання. 
1. Визначена економічна природа прибутку, його види прибутку та 
наведена  їх класифікація. А саме виявлено, що прибуток як економічна 
категорія відображає частину додаткової вартості, створеної у реальному 
секторі економіки.  Основними ознаками прибутку визначено:  прибуток являє 
собою  форму доходу підприємця, який здійснює певний вид діяльності;  
прибуток є формою доходу підприємця, який вклав свій капітал з метою 
досягнення певного комерційного успіху; прибуток не є гарантованим доходом 
підприємця, який вклав свій капітал в той чи інший вид бізнесу;  прибуток це 
не весь дохід, що отриманий в процесі підприємницької діяльності, а лише та 
частина доходу, яка  зменшена на суму тих витрат, які пішли на здійснення цієї  
діяльності; прибуток є самостійним показником, що виражений в грошовій 
формі. Прибуток класифікують за різними ознаками, в фінансової звітності 
виділяють  валовий прибуток,  прибуток від операційної діяльності, прибуток 
до оподаткування, чистий прибуток. 
2. Основними   факторами,  які впливають на формування прибутку 
підприємства виявлені: ціна на вироби, обсяг випуску продукції, обсяг виручки 
від реалізації, собівартість продукції, адміністративні витрати та витрати на 
збут. 
3. Методами управління формуванням прибутку підприємства визнано 
економічний аналіз, планування та прогнозування прибутку,  ціноутворення, 
управління витратами підприємства,  економічне стимулювання,   управління 
дебіторською заборгованістю.  
4. Дослідженням управління процесом формування прибутком на ТОВ 
«Меблі ЛІВС» виявлено наступне: 
1) базовим підприємством для дослідження було обрано Меблеву 
фабрика «Меблі ЛІВС» – яка  спеціалізується на виробництві м'яких та 
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корпусних меблів, що реалізуються через мережу власних меблевих салонів і 
дилерів, як на території України так і за кордоном; 
2) майно ТОВ «Меблі ЛІВС» складають основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші, що належать йому на праві власності, цінності, вартість 
яких відображається у самостійному балансі Підприємства. При цьому 50 
активів складають основні засоби. За досліджуваний період (з 2015 по 2017 
роки)  вартість майна підприємства має тенденцію до зниження. Основні та 
оборотні засоби ТОВ «Меблі ЛІВС» використовуються не ефективно; 
3) проведений аналіз  фінансової звітності  ТОВ «Меблі ЛІВС»  за період 
з 2015 р. по 2017 р.   свідчить, що  загальний фінансовий стан підприємства в 
цілому задовільнений. Ліквідність підприємства в цілому задовільна. Частина 
показників фінансової стійкості знаходяться в межах норми. А  інша частина – 
за межами, підприємству потрібно покращити коефіцієнт фінансування, щоб не 
залежати від зовнішнього фінансування; 
4) базове підприємство прибуткове. Чистий прибуток у 2017 році склав 21 
тис грн. Але показники рентабельності постійно зменшуються, у 2017 році 
рентабельність діяльності склала 0,70%, тоді як у 2015 році – 2,44%; 
5) управління прибутком на підприємстві ТОВ «Меблі ЛІВС» 
здійснюється за ієрархічним типом структур управління підприємством, це 
передбачає рух управлінських рішень та інформаційних потоків чітко по 
вертикалі, в якій нижчестоящий орган управління підкоряється та 
контролюється вищестоящим. Відповідно він передбачає виділення різних 
рівнів управління; 
6) прибуток на ТОВ «Меблі ЛІВС» формується за рахунок реалізації 
продукції. Окремої роботи щодо планування прибутку на ТОВ «Меблі ЛІВС» 
не проводить, проте кожен працівник підсвідомо приймає участь у цій роботі і 
прибуток залежить від вдалого та ефективного виконання ними безпосередніх 
функцій. 
7) в процесі управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»  головна роль 
відводиться формуванню прибутку по операційній діяльності. Основу 
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операційної діяльності підприємства складає комерційна діяльність, яка 
доповнюється здійснюваною ним інвестиційною і фінансовою діяльністю; 
8) факторний аналіз  чистого прибутку підприємства показав, що на  його 
збільшення  в 2017 році в порівнянні з попередніми роками  вплинули 
зростання виручки від реалізації, прискорення оборотності оборотних активів, 
негативно – чиста рентабельність та мультиплікатор капіталу. 
9) кореляційно-регресійний аналіз показав, що найбільший вплив на 
зміну чистого доходу ТОВ «Меблі ЛІВС» мають такі ознаки, як витрати на 
збут, собівартість та адміністративні витрати. 
10) підприємству потрібно активізувати свою діяльність у напрямку 
покращення всіх показників діяльності для отримання кращих фінансових 
результатів, тому що деякі важливі показники, мають значення нижчі за 
нормативні, а  показники ліквідності, ділової активності та рентабельності 
мають тенденцію до зменшення. 
5.  За  досліджений період (з 2015 по 2017 роки) були виявлені наступні 
проблеми, пов'язані з управлінням прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС»: є зниження 
обсягу реалізації; нестабільність динаміки показників ефективності 
використання майнового потенціалу підприємства є  свідченням недостатньо 
раціональної роботи системи управління ТОВ «Меблі ЛІВС»; неефективне 
використання частини капіталу, яка належить власникам;  висока собівартість 
продукції; недосконале планування прибутку; недосконала робота фінансового 
менеджменту підприємства. 
Рекомендуємо удосконалити методи управління процесом формування 
прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС» наступним чином:  
- прогнозування формування і розподілу прибутку; 
- поточне планування формування, розподілу і використання прибутку; 
- оперативне планування формування і використання прибутку у вигляді  
системи бюджетів; 
- впровадження контролінгу на підприємстві. 
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Використання розглянутих методів прогнозування, планування та 
контролінгу прибутку дозволить  підвищити ефективність фінансового 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС». Впровадження на підприємстві 
бюджетування та контролінгу прибутку дозволить  оптимізувати обсяг 
отримуваного прибутку, а також підвищити ефективність всього процесу 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС» наступним  чином: 
- збільшення масштабів господарської діяльності, що призведе до 
розвитку її майнового потенціалу на 11%; 
- зниження собівартості реалізованої продукції за рахунок скорочення  
інших виробничих витрат на 10%; 
- збільшення інших доходів, що сприятливо позначиться на темпі 
зростання чистого прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС», а отже і на його  фінансових 
результатах на 10%;  
- скорочення адміністративних витрат та витрат на збут на 5%. 
Впровадження запланованих заходів дозволить підвищити розмір чистого 
прибутку ТОВ «Меблі ЛІВС»  в 2019 році до  793 тис. грн. 
На основі розробки моделі за  вартісно-орієнтованим  підходом до 
управління прибутком ТОВ «Меблі ЛІВС» рекомендована стратегія стабілізації 
для подальшого розвитку підприємства, оскільки велика ймовірність того, що 
ринкова  вартість підприємства може мати тенденцію до зростання. 
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ДОДАТОК А 
 
 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 
Підприємство  ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності  за КВЕД  
Середня кількість працівників
1
  
Адреса, телефон   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
 
БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2014 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 2 1 
первісна вартість 1001 3 3 
накопичена амортизація 1002 (1) (2) 
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Незавершені капітальні інвестиції 1005 27 27 
Основні засоби 1010 297 267 
первісна вартість 1011 1020 899 
знос 1012 (723) (632) 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 326 295 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100   
Виробничі запаси 1101 255 279 
Незавершене виробництво 1102   
Готова продукція 1103   
Товари 1104 211 227 
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 12 1 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
за виданими авансами 
1130   
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 1 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195 469 508 
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III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200   
Баланс 1300 795 803 
 
 
Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 331 331 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410   
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 92 61 
Неоплачений капітал 1425   
Вилучений капітал 1430   
Усього за розділом I 1495 423 392 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500   
Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520 20 20 
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 20 20 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 
 
1610 
  
товари, роботи, послуги 1615 58 69 
з одержаних авансів 1616   
розрахунками з бюджетом 1620 4 3 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
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з позабюджетних платежів 1622   
розрахунками зі страхування 1625 11 12 
розрахунками з оплати праці 1630 36 39 
Розрахунки з учасниками 1640 234 263 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665 5 4 
Інші поточні зобов’язання 1690 4 1 
Усього за розділом IІІ 1695 352 391 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700   
Баланс 1900 795 803 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 
Підприємство ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
                                                                      (найменування) 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 р. 
 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
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Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 
3056 2750 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 
2897 2607 
Валовий:   
     прибуток  2090 
159 143 
     збиток  2095   
Інші операційні доходи  2120 
98 108 
Адміністративні витрати  2130 
(66) (59) 
Витрати на збут 2150 
(42) (38) 
Інші операційні витрати  2180 
(72) (79) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 
77 75 
     збиток   2195 
  
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220 
  
Інші доходи 2240 
3 4 
Фінансові витрати  2250 
  
Втрати від участі в капіталі  2255   
Інші витрати  2270 
  
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 
80 79 
збиток  2295 
  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 
  
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 
80 79 
     збиток  2355 
  
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
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Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 
  
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 
2465 
80 79 
 
 
 
 
 
 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Матеріальні затрати 2500 197 201 
Витрати на оплату праці 2505 506 498 
Відрахування на соціальні заходи 2510 182 179 
Амортизація 2515 52 47 
Інші операційні витрати 2520 2032 1761 
Разом 2550 2969 2686 
 
 
 
 
 
 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600       
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  
2615       
Дивіденди на одну просту акцію  2650       
 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
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Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 
Підприємство  ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності  за КВЕД  
Середня кількість працівників
1
  
Адреса, телефон   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
 
БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2015 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 1 1 
первісна вартість 1001 3 3 
накопичена амортизація 1002 (2) ( 2 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 27 52 
Основні засоби 1010 267 451 
первісна вартість 1011 899 1181 
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знос 1012 (632) ( 730 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 295 504 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100   
Виробничі запаси 1101 279 239 
Незавершене виробництво 1102   
Готова продукція 1103   
Товари 1104 227 0 
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 1 2 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
за виданими авансами 
1130  3 
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 24 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195 508 268 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200   
Баланс 1300 803 772 
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 331 331 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410   
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 61 144 
Неоплачений капітал 1425   
Вилучений капітал 1430   
Усього за розділом I 1495 392 475 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500   
Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520 20 29 
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 20 29 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 
 
1610 
  
товари, роботи, послуги 1615 69 11 
з одержаних авансів 1616   
розрахунками з бюджетом 1620 3 16 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
з позабюджетних платежів 1622   
розрахунками зі страхування 1625 12 36 
розрахунками з оплати праці 1630 39 88 
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Розрахунки з учасниками 1640 263 84 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665 4 33 
Інші поточні зобов’язання 1690 1  
Усього за розділом IІІ 1695 391 268 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700   
Баланс 1900 803 772 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01 
Підприємство ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
                                                                      (найменування) 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 р. 
 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 
3395 3056 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 
( 3218 ) 2897 
Валовий:   2090 
177 159 
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     прибуток  
     збиток  2095   
Інші операційні доходи  2120 
89 98 
Адміністративні витрати  2130 
(73 ) (66) 
Витрати на збут 2150 
( 47 ) (42) 
Інші операційні витрати  2180 
( 65 ) (72) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 
81 77 
     збиток   2195 
  
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220 
  
Інші доходи 2240 
2 3 
Фінансові витрати  2250 
  
Втрати від участі в капіталі  2255   
Інші витрати  2270 
  
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 
83 80 
збиток  2295 
  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 
  
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 
83 80 
     збиток  2355 
  
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 
  
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
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Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 
2465 
83 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Матеріальні затрати 2500 207 197 
Витрати на оплату праці 2505 632 506 
Відрахування на соціальні заходи 2510 232 182 
Амортизація 2515 58 52 
Інші операційні витрати 2520 2087 2032 
Разом 2550 3216 2969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600       
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  
2615       
Дивіденди на одну просту акцію  2650       
 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 
Підприємство  ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності  за КВЕД  
Середня кількість працівників
1
  
Адреса, телефон   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
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БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2016 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 1 41 
первісна вартість 1001 3 43 
накопичена амортизація 1002 ( 2 ) ( 2 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 52 12 
Основні засоби 1010 451 413 
первісна вартість 1011 1181 1244 
знос 1012 ( 730 ) ( 831 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 504 466 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100   
Виробничі запаси 1101 239 165 
Незавершене виробництво 1102   
Готова продукція 1103   
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Товари 1104 0 698 
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 2 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
за виданими авансами 
1130 3 2 
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 1 
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165 24 11 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190   
Усього за розділом II 1195 268 877 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200   
Баланс 1300 772 1343 
 
 
Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 331 331 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410   
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 144 154 
Неоплачений капітал 1425   
Вилучений капітал 1430   
Усього за розділом I 1495 475 485 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
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Відстрочені податкові зобов’язання 1500   
Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520 29 0 
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 29 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 
 
1610 
  
товари, роботи, послуги 1615 11 43 
з одержаних авансів 1616   
розрахунками з бюджетом 1620 16 7 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
з позабюджетних платежів 1622   
розрахунками зі страхування 1625 36 17 
розрахунками з оплати праці 1630 88 53 
Розрахунки з учасниками 1640 84 712 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665 33 26 
Інші поточні зобов’язання 1690   
Усього за розділом IІІ 1695 268 858 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700   
Баланс 1900 772 1343 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01 
Підприємство ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
 146 
                                                                      (найменування) 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 р. 
 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 
1093 3395 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 
( 1033 ) ( 3218 ) 
Валовий:   
     прибуток  2090 
60 177 
     збиток  2095   
Інші операційні доходи  2120 
104 89 
Адміністративні витрати  2130 
( 44 ) (73 ) 
Витрати на збут 2150 
( 65 ) ( 47 ) 
Інші операційні витрати  2180 
( 52 ) ( 65 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 
3 81 
     збиток   2195 
  
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220 
  
Інші доходи 2240 
7 2 
Фінансові витрати  2250 
  
Втрати від участі в капіталі  2255   
Інші витрати  2270 
  
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 
10 83 
збиток  2295 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 
  
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 
10 83 
     збиток  2355 
  
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 
  
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 
2465 
10 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Матеріальні затрати 2500 94 207 
Витрати на оплату праці 2505 591 632 
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Відрахування на соціальні заходи 2510 213 232 
Амортизація 2515 75 58 
Інші операційні витрати 2520 884 2087 
Разом 2550 1857 3216 
 
 
 
 
 
 
 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600       
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  
2615       
Дивіденди на одну просту акцію  2650       
 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
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Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 
Підприємство  ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності  за КВЕД  
Середня кількість працівників
1
  
Адреса, телефон   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
 
БАЛАНС  
(Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 41 39 
первісна вартість 1001 42 43 
накопичена амортизація 1002 ( 2 ) ( 4 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 12 12 
Основні засоби 1010 413 372 
первісна вартість 1011 1244 1206 
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знос 1012 ( 831 ) ( 834 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 
1030 
  
інші фінансові інвестиції 1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
Відстрочені податкові активи 1045   
Інші необоротні активи 1090   
Усього за розділом I 1095 466 423 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100   
Виробничі запаси 1101 165 123 
Незавершене виробництво 1102   
Готова продукція 1103   
Товари 1104 698 0 
Поточні біологічні активи 1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 
1125 0 4 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
за виданими авансами 
1130 2 2 
з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 2 
Поточні фінансові інвестиції 1160   
Гроші та їх еквіваленти 1165 11 125 
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи 1190  56 
Усього за розділом II 1195 877 311 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 
1200   
Баланс 1300 1343 734 
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 331 331 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал 1410   
Резервний капітал 1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 154 175 
Неоплачений капітал 1425   
Вилучений капітал 1430   
Усього за розділом I 1495 485 506 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500   
Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520  51 
Цільове фінансування 1525   
Усього за розділом II 1595 0 51 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600   
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 
 
1610 
  
товари, роботи, послуги 1615 43 70 
з одержаних авансів 1616   
розрахунками з бюджетом 1620 7 8 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
з позабюджетних платежів 1622   
розрахунками зі страхування 1625 17 18 
розрахунками з оплати праці 1630 53 57 
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Розрахунки з учасниками 1640 712 0 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665 26 24 
Інші поточні зобов’язання 1690   
Усього за розділом IІІ 1695 858 177 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700   
Баланс 1900 1343 734 
 
Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 
Підприємство ТОВ «МебліЛІВС» за ЄДРПОУ  
                                                                      (найменування) 
 
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 р. 
 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 
3012 1093 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 
( 2925) ( 1033 ) 
Валовий:   2090 
87 60 
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     прибуток  
     збиток  2095   
Інші операційні доходи  2120 
240 104 
Адміністративні витрати  2130 
( 67 ) ( 44) 
Витрати на збут 2150 
(55 ) (65 ) 
Інші операційні витрати  2180 
(192 ) ( 52 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 
13 3 
     збиток   2195 
  
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220 
  
Інші доходи 2240 
8 7 
Фінансові витрати  2250 
  
Втрати від участі в капіталі  2255   
Інші витрати  2270 
  
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 
21 10 
збиток  2295 
  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
  
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 
  
Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 
21 10 
     збиток  2355 
  
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 
Стаття  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 
  
Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
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Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 
2465 
21 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Матеріальні затрати 2500 213 94 
Витрати на оплату праці 2505 555 591 
Відрахування на соціальні заходи 2510 183 213 
Амортизація 2515 44 75 
Інші операційні витрати 2520 1373 884 
Разом 2550 2368 1857 
 
 
 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 
Назва статті  
Код  
рядка 
За звітний  
період  
За  
аналогічний 
період    
попереднього 
року 
1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600       
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  
2615       
Дивіденди на одну просту акцію  2650       
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Керівник  
Головний бухгалтер  
 
 
 
 
 
 
 
